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De hoy 
DISGUSTO EN P A L A 0 1 0 
Madrid, Diciembre 17. --Los romo-
nes ele crisis que han circulado últi-
mamente, el propósito de algunos 
conservadores de rogar al señor Sil-
vela qne acepte, llegado que sea el 
caso, las responsabiladcs del poder, 
y, en fin, el anuncio de que va á re-
gresar en breve á Madrid el señor 
Fernández Villaverde, quien había 
salido de España con la Intención de 
pasar dos meses en el extranjero, tie-
nen por origen el disgusto que, según 
se, dice ha causado en Palacio el he-
cho de que el Gobierno haya consen-
tido los gravísimos ataques dirigidos 
al Trono por los republicanos en el 
wteeímÉrque éstos celebraron el do-
mingo último en el "Teatro Lírico" 
y la declaración hecha por el señor 
Salmerón en dicho meeting, de que 
se impone la violación de la legali-
dad y la apelación á la fuerza para 
derrocar la Monarquía y fundar la 
República, por exigirlo así el interés 
de la patria. 
SIL V E L A 
Kepondiendo ú la invitación que le 
han hecho algunos de sus correligio-
narios para que do nuevo se encargue 
de la jefatura del partido conserv a-
dor, el Sr. Silvela ha reiterado su pro-
pósito de vivir alejado de la política 
activa. 
SINTOMAS DE CRISIS 
Se considera comprometida la vida 
del Ministerio, pues una parte de la 
mayoría del Congreso ha dado mues-
tras de disgusto con motivo de lo 
ocurrido en el meeting republicano 
del domingo. 
Se cree queelJefe del Gobierno, 
Sr. Maura, planteará la crisis así que 
estén aprobados por ambas Cámaras 
los presupuestos genéreles del E s -
tado. 
ACTOAUDADES 
Al fin ha sido aprobado el tra-
tado de reciprocidad. 
Y sin cortapisa de ningún gé-
nero, lo cual también es muy im-
portante; porque se temía que se 
hubiese presentado y admitido 
unaenmienda, disponiendo que la 
rebaja arancelaria solo alcanzase 
á los productos de Cuba que fue-
sen á los Estados Unidos en bu-
ques americanos y otras semejan-
tes que vendrían á hacer casi ilu-
sorios los beneficios de dicho con-
venio. 
Ahora solo falta que los resul-
tados correspondan á las esperan-
zas que todos abrigamos y que si 
merced á la reciprocidad y á la 
supresión de las primas azucare-
ras viene para Cuba una época de 
gran prosperidad, no sirva sola-
mente, como ha servido todo has-
ta aquí, para dar nueva savia al 
árbol frondoso de la empleoma-
nía; porque entonces habría que 
convenir en que aquellas enfáti-
cas promesas de vivir modesta y 
económicamente hechas por el 
Sr. Estrada Palma antes de venir 
á desempeñar el alto puesto de 
Presidente de la República, no 
L A OPORTUNIDAD 
NO D E B E P E R D E R S E 
Cuando ee anuncia una medicina con fó, el poseedor de ella quisiera llevar al ánimo de los 
que sufren la enfermedad de que se trale, el convencimiento de la verdad, para que no perdie-
ran tiempo en probare! remedio, pero esto e3 difícil, pues el anuncio no llega á todos y mu-
chos lo leen y desconfían. Tengo la seguridad que el asma que no se cure con el JARABE y 
LOS CIGARROS ANTIASMATICOS D E L Dr. HERRERA no se curará con nada. Son tan-
tos los casos curados ya por médicos que lo han indicado, ya por enfermos que por consejo de 
otro lo han usado, que no dudo en breve su uso se generalizará. 
Muestras gratis de este preparado se dan á todo asmático que las solicite en Villegas 33.— 
; ^*ula en tedas las boticas, á fl el jarabe y 30 cts. plata los cigarros. 
X> o v o r x t f x o r a t o c 3 . £ i s l e t j s "lo o t i c ¿ x s 
C-2211 alt 13-10 
i . EATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T P UL n . c 1 <í> ra t o d . ¡ s 1 ct s» ra o o IGL © 
H O Y A L A S OCHO; X j ^ t IjOt©X*Í4Et, 
A l a s nueve: 
A l a s diez: L A S P L A N C H A S D E A U U K I T O . 
13648 Db 6 
D i a í taii 
ALEMANES Y AMERICANOS, 
Operas, Zarzuelas, Jotas, Sevillanas, &, 2000 dis-
cos se han recibido en estos días, es el surtido 
más grande que se ha visto hasta la fecha. Oran 
rebaja en precios de todo. Los discos del Zon6-
fono Alemán del tamaño grande, 6 $1-23 uno oro 
español. 
Gramófonos de todas clases 
O-an Fiirt'do de Vajillas. Lámparas, Faroles y objetos de Fantasía, Cubiertos, &. 
L o c e r í a " L a A m é r i c a " 
G A L I A N O 113. T E L E F O N O lóííí», H A B A N A 
P r o p i e t a r i o J V L I A X G O M E Z 
119Ó0 15-21 Nb 
A v i s o á l a s d a m a s 
Mme. Puchen acaba de poner á la venta un variado surtido de encajes 
guipur y aplicaciones sueltas en negro, crema y color Paris. Hay también 
jalone* rusos última palabra de la moda este invierno. 
Sombreros modelos de las mejores casas de París y para las salidas de 
por la mañana, canotiers Santos Dumont y Marquis desde $2.50. 
Talller de vestidos bajo la dirección de una primera modista de París. 
Especialidad en tronsseaux de novias y canastillas. 
OBISPO 84--TELÉFONO 535 8t-16 
JARABES DE FRUTAS 
Para hacer deliciosos refrescos al medio dia en casa y para endulzar la leclie 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate. Zarzaparrilla, 
Piüa, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta cenlavoá plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte, 
c 2112 1 Db 
eran más que palabras, palabras, 
y palabras, como dice Hamlet en 
la obra inmortal que lleva 
nombre. su 
E l Mundo dice que cumple al 
Con greso cubano llevar á término 
el trabajo arancelario que deman-
da el tratado aprobado ayer en 
Washington. 
Y añade: 
De estos problemas debiera haberse 
preocupado antes el Congreso; y si no 
lo hizo debió ser por un exceso de pe-
simismo, que no cabe la presunción de 
que todos los legisladores ignoraran los 
grandes trastornos que traería el t ra -
tado de reciprocidad puesto en vigor 
sin realizarse los trabajos á que hemos 
antes aludido. 
No señor, no; no fué porque 
todos los legisladores ignorasen 
eso. 
Fue porque había sobre el ta-
pete asuntos más importantes y 
y que por consiguiente tenían ca-
rácter de preferencia. 
La ley estableciendo la impu-
nidad ó inmunidad de Senadores 
y Representantes, 
La nulidad del contrato cele-
brado entre la Iglesia y el Gobier-
no Interventor. 
E l reparto equitativo de los 
millones que guarda el Tesoro 
entre todos los caciques de la In-
sula, 
Cualquiera de esos asuntos, sin 
necesidad de citar otros semejan-
tes, debía de preocupar más á 
nuestros sabios legisladores que 
la reforma del Arancel deman-
dada por el tratado ds recipro-
cidad. 
Eso de aranceles y do presu-
puestos y de industrias del país 
son minucias buenas para ser es-
tudiadas por la Liga Agraria 6 
por cualquier otra corporación 
semejante, qne nada serio repre-
sento en el país; pero no para que 
en ellas puedan perder el tiempo 
nuestros cuerpos cologisladores. 
1*11 
bit 
En la noche del 15 del corriente mes, 
conforme á reglamento so procedió en 
esta antigua institución á las eleccio-
nes de Junta de Gobierno, resultando 
votada por unanimidad la siguiente 
candidatura de cargos elegibles: 
Presidente 
Sr. Alfredo Zayas y Alfonso. 
ler Vicepresidente 
Br. Federico Martínez de Quintana. 
29 Vicepresidente 
Sr. Eligió N . Villavicencio. 
Censor 
Sr. Miguel F. Viondi . 
Tesorero 
8r. Antonio González Curquejo. 
Contador 
Sr. Cándido Zabarte Paria. 
Adjuntos 
Sres, Julio J . Cisneros, Ignacio Ga-
rrido, Felipe M. Bertrán, Adolfo Nu-
fio, Sebastián Gelabert, Cándido Ho-
yos, Manuel Valdés Rodríguez, Miguel 
Melero. 
Comisión 
Los Sres, D . Federico Martínez de 
Quintana, Sebastián Gelabert, Miguel 
Melero y Joaquín Obregón fueron de-
signados para dar al Sr, Presidente de 
la República el pósame á nombre de 
la Sociedad Económica por su reciente 
desgracia de familia. 
NOTAS AZUGARERáS 
MERCADO DE NUEVA YORK 
En su acreditada Eevista Azucarera 
del 4 del actual, dicen como signe los 
señores Cz:u iiikow, Mo Dougall y C? de 
Nueva York: 
''Los únicos azúcares adecuados para 
refinar actualmente en manos de estos 
importadores proceden de Cuba, y co-
mo nadie quiere vender estos azúcares 
esperando que se apruebe el tratado de 
reciprocidad, no se ha hecho ninguna 
venta en plaza esta semana. 
En cambio, las operaciones en azú-
car á lióte y para embarque han sido 
relativamente grandes. Ño solo se ha 
vendido Javas en el puerto de arribo, y 
Demeraras, sobro todo para embarque 
inmediato, sino tambióu Cuba, tanto de 
la rafra últ ima como de la próxima, pa-
ra embarcaren la segunda quincena de 
Diciembre y todo Enero. Aunque fal 
tan detalles de estas ventas, calcúlase 
que ascienden á unas 50,000 toneladas 
en total. 
No habiendo habido transacciones en 
plaza, los precios de 3 11-16 por centrí-
fugas 96; 3 3-16 por mascabados 89, y 
2 1516 por azúcares de miel 89, son pu-
ramente nominales. 
Entre las ventas de azúcar de Java á 
que nos referimos, figura el último car-
gamento por vapor de esa procedencia 
embarcado en Septiembre. De los que 
se despacharon en la primera quincena 
de Octubre y que deben llegar aquí den-
tro de dos semanas, no quedan más que 
tres cargamentos, compuestos de 14,000 
toneladas, parte de las cuales ha sido 
adquirida ya por los refinadores. Otro 
cargamento por velero que esperaba ór-
denes en Barbados, ha sido enviado á 
Europa. 
Con los azúcares de Java, Demerara 
y Honolulú en puerto y por llegar, re-
cientemente adquiridos por los refina-
dores, tendrán éstos bastante para tres 
semanas. Para llenar sus necesidades 
pasado este plazo han dado instruccio-
nes de comenzar á embarcar en las dos 
semanas entrantes parte de los azúcares 
de Cuba comprados, de manera que esos 
vapores lleguen é los puertos de los Es-
tados Unidos hacia el 27 de Diciembre, 
y puedan descargar tan pronto como 
empiecen á regir los nuevos derechos. 
No obstante el haberse guardado azú-
car en Cuba en espera de la reciproci-
dad, las existencias en la Isla sen ape-
nas 56,000 toneladas más que el año pa-
sado; y como, por otra parte, las exis-
tencias en los puertos del Atlántico son 
82,324 toneladas menos, resulta en de-
finitiva que las existencias unidas de 
este país y Cuba son 26,324 toneladas 
monos que en 1902. 
En vista de ésto parecía natural que 
Cuba sostuviera con firmeza su» azúca-
res de la zafra pasada,- pero se observa 
deseos de vender aquellas existencias 
antes que empiecen á llegar los nuevos 
azúcares y atloje algo el mercado con la 
abundancia de ofertas. 
Se han hecho ventas de la próxima 
zafra de Cuba á 3.5i8c., baso 96°, de-
sembarcado, y á 2.75-S2c.j base (.)u\ cos-
to y flote, precio éste últ imo que equiva-
le á 3.57c,, desembarcado, con la rebaja 
ea los derechos. 
Sobre esta base el precio costo y fle-
te de azúcares de cafia de otras proce-
dencias resulta tan bajo que no íavore 
ce su importación, especialmente si 8« 
toma en cuenta que, aun al l ímite da 
8s, 4 X d . L a. b., ó sea 83, 9d. cf., lí-
mire que ya se sabe deja pérdida, el cos-
to del del azúcar de remolacha desem-
barcado equivaldría á 3-16c más que el 
de Cuba sobre la base indicada. 
Como quiera que las zafras de Cuba, 
Puerto Rico y Hawaii juntas no alcan-
zan á satisfacer el consumo de est€ 
país , ea evidente que los refinadores S€ 
han de ver tarde ó temprano en el ca-
so de pagar precios á los cuales pue-
dan obtener los azúcares de otras pro-
cedencias que necesitan. Penetrados de 
ésto, habrán de convenir los producto-
res cubanos en que de ellos depende el 
mantener los precios á un nivel satis-
factorio, sin temor á la competencia 
extranjera, que no puede exisiir mien-
tras no suba más este mercado. 
En Europa continúa muy flojo el 
mercado de remolacha, y cierra depri-
mido á Ss. 4. l[2d. para Diciembre; 
8a tid. para Enero y 8s. 9,3|4d. para 
Mayo, Nos avisan por cable hoy que 
la depresión se debe á que los especu-
ladores franceses están realizando. 
Los arribos han sido de 23,559 tone-
ladas, y se calcula en 26,000 toneladas 
lo tomado para refinar, reduciendo á 
100,387 toneladas las existencias. De 
Cuba llegaron 1,107 toneladas; de las 
Antillas menores 2,272; de Java9,901} 
del Hawaii 9,416, y 863 de distintas 
procedencias. 
REFINADO.—Pocas son las opera-
cionas efectuadas en esta semana, de-
bido principalmente á qut ni los reti-
nadores quieren hacer contratos á pla-
zo largo, ni desean los detallistas com-
prar para entrega inmediata De New 
Orleans nos comunican que durante la 
semana ha habido dos alzas de 5 pun-
tos en los precios, quedandando el re-
finado á 4. 45c. en ese puerto, ó sea 5 
puntos más que aquí. 
V cntas anunciadas dede el viernes 27 
de Noviembre de 11)0:). 
1,200 toneladas centrífuga de Demo-
rara, p a r a embarque inmediato, á 
2c, cf. 96°. 
,843 toneladas centrífuga de Java, 
por vapor "Skuld" , en Delaware 
Breakwater, á precio reservado -
4,945 toneladas cenír í tupi (1. Java, 
por vapoi* "Irene", en Pi'laware 
Breakwater, á precio reservado. 
10,225 toneladas centrífuga do Java, 
por vapor "Knight Krrant!', en Dela-
ware Breakwater, á precio reservado," 
JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
EL FONDO DEL BAUL 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
DE UNA NOCHE DE VERANO. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA SRA. CAPITANA. 
T E A T R O D E A L B I S V 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
265- FUNCION D E L A TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grlllés 1% 2? 6 3er piso sin entrada f2-00 
Palcos i;69! piso Idem fl-25 
Lunetas conidem , f0-50 
Butaca con ídem f 0-60 
Asiento de tertulia con entrada fO-83 
Idem de paraíso con idem jO-30 
Entr.ida general |í>-33 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-23 
J W - E l domingo 20, de Diciembre, GRAN 
MATINEE. 
JOYERIA 
Esta casa ofrece verdaderas nove-
dades y á precios de fábrica: 
H E A Q U I L A P I I U E B A 
Brillantes sueltos desde 2.5 $ kilate. 
Zafiros íinos. . . . », B *> 
Rubios . . . . . . 7-.>0 N 
Esmeraldas ünas. „ ii-íiO „ 
Perlas, diamantes, turquesas y ópalos 
para combina clones como se pidan. 
Para el trabt^jo tiene esta casa el mc-
jortallcr de la Isla y competencia para 
satisfacer todos los gustos, 
J . BORBOLLA, 
COHPOSTELA 52, 56 y OBRAPIA 61. 
C 2118 00-1 Db. 
(DULCES SUPERIORES! 
C R E M A de G U A Y A B A 
J A L E A de G U A Y A B A 
P A S T A de N A R A N J A 
P A S T A de G U A Y A B A 
C O R R I E N T E 
^ C O N S E R V A S 
\ En latas y pomos decora-
\ dos artísticamente, surti-
\ do de frutas selécfaa del 
? país. 
í SOL 85. 87 \ 89 í 
I C-2195 8t-7 J 
A p o l l i n a r i s 
LA R E I N A DE LAS AGUAS DE MESA 
VENTA ANUAL: 
más de 30. 000,000 de botellas 
Esta Agua mineral natural, por su bondad y 
pureza, substituyo en todas partes del mundo 
fas aguas potables impuras. 
Depósito general: 
ME:FLO-£LX>;E::FIE!S 
B O N I X G <t- K R A I S E 




A C U n E X todos los 
R E N V E R bien, porqi" 
ofrece V E N T A J A S P< 
Espejuelos y Icente- V-
C I Z O con P I E D R A S d« . de 
lirlase á C E N T E N . 05- «ara 
T E A T R O , lOOinodeloíi di«ú*iUKi des-
de J?2-.?50 hasta SÍUOO. 
Termómetros de Máxima y Mini-
ma, Hijproraetros y Baroscopios. 
"Almendares" 
Obispo 54 entre Habana yCompostela 
c 2207 alt 26D 8 
E l P u e b l o " 
Realiza nn colosa! surtido de rauoble» finos 
y corrientes del país: sillería v mimbro ameri-
canos 6 infinidad de artículos de adorno de 
fantasía. 
Esta es la cana que mejore? v máfl baratón 
vende (por tener compi 
principales fábricas de Ei 
dos) los artículos de mi 
Joyería, relojería, camas, 
f t í t -ña compra oro, pía 
drns finas. 





D i o i i i s io fíir istnK-ín-. 
ANGELES 13-ESTRELLA 29 
Teléfono 105S—Telégrafo ñuiíanc/icz 
12739 6m-13 7t-lJ 
PARA TELAS, ABRIGOS 
Creas, Clanes, Warandoles, 
Madapolanes y Alemaniscos el 
surtido mayor y más barato, 
acaba de llegará la gran tienda 
d © ZFL o I D a , y S o d o r i a , 
" L A R O S I T A " 
G A L I A N O 128, ESQUINA A S A L U D 
T E L E F O N O 1232 
C2223 alt 15 12 0 
Pidan el legít imo 
V E M O U T H 
T O R Í N O 
c i m n o 
C-2213 alt 15t-10 Db 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O T l o l l l y 8*7. 
Por 5 y 6 ota, se limpian loe botines.—Abonos 
por ana limpieza diana f 1 al mes.—Salón espe-
cia! para Señoras.—Una risita al salón. Calco 
en su clase. C 2172 alt Db 3 
P í r l £ I Q £ * EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
mu ÍN m mmm ñ mu DE BABELL. 
a y d 1 
S U C U R S A L 
DB 
" E L T R I A N O N " 
S a n J o s é y Z u l u e t a 
B a j o s d o r » ¿ t y x - o t 
G A B R I E L RAMENTOL en su afán de complacer á sos numerosos favorecedores, y sin reparar en sacriicio por grande qae sea, ha insta 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se expenderán los primorosos J I P U APAS acabados de recibir, y un surtido variado da 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al TRIANON, Obispo 32, y 4 su SUCURSAL bajos de "Payret", y se convencerá el público de que es verdad lo 
que se anuncia. . . 
E ! 3 X r C 3 H L i I S Í S O K , E S D X T 
f H c t y I n . t é r ^ x ' o t © j D í t r a t o d o s l o s i d i o r a . c t s ) 
C 2096 1 Db 
FumeB 2=1.. ^ l l o n o s y T ^ a . r c i T X Ó s c i ó I F t a t o o l í - Son los mejores tabacos legítimos de Vltaue-Abaju 
s D I A R I O D E L A MARINA-Edición de la tarde-Diciembre 17 de 1903. 
RBPüBLIOá DE PANAMA 
v i 
E) Gobierno de los Estados Unidos 
tan meticuloso en cuestiones de Derecho 
Internacional, no podía entrar en rela-
ciones diplomáticas cou un gobierno pro-
visional, nacido de un golpe do fuerza, 
circunscrito en la más minima expre 
sión de pueblo, y sin carácter alguno 
que lo sintetice como gobierno de na-
ción constituida y organizada, sino im-
pelido por la exigencia imperiosa de 
sus sentimientos de humanidad y civi-
lización. 
¡Loados sean sentimientos tan geno-
rosos y nobles que, alma viviente del 
espíri tu humano en su avance indeíe-
nible hacia la solidariedad universal, 
evidencian la emancipación del Derecho, 
del yugo de la Fuerza! 
¿No quedan niveladas para siempre 
las entidades nacionales, con el her-
moso precedente de un tratado de po-
tencia á potencia, entre la estupenda 
república de los Estados Unidos y mi-
núscula é incomplexa repábl iqui ta pa-
namefia? 
¿Que el Tratado envuelve un despojo 
que se hace á Colombia? 
¡Colombia como república convulsiva 
y retrógrada, donde, á golpes de revolu-
ción y á la sombra del clericalismo, se 
ha destruido la facultad germinativa 
de la semilla del progreso; con una ra 
za de suyo degenerada, deprimida por 
el continuo tejer y destejer, envilecida 
por el personalismo brutal, no tiene 
derecho á ser nación. 
¡Cuanta mentira! 
Es natural que las democracias se 
presten A las turbulencias, en países 
mal poblados, donde la difusión de una 
completa ensenanza se hace imposible; 
y las libertades y derechos ampliamen-
te conferidos á masas inconscientes, le-
jos de propender al afianzamiento de 
la paz, solo sirven de elemento explo-
table, que los ambiciosos osados mane-
jan y utilizan para conturbarlas socie-
dades en su personal provecho. 
Pero Colombia no es tan convulsiva 
como se pretende: lo es menos que San-
to Domingo, Nicaragua, Venezuela, 
Ecuador, y otras repúblicas; sus esca-
sas guerras intestinas se produjeron 
cuando los poderes públicos dejaron de 
ser constitucionales para convertirse en 
dictadores, y siempre en ellas quedó el 
personalismo vencido por la doctrina. 
En la últ ima, provocada por la aberra-
ción dictatorial de don Miguel Antonio 
Caro, que estalló en Octubre de 1899, 
nadie supuso que podría extenderse al 
Istmo, pues tanto los extranjeros como 
los hijos del país, reconocían la poca 
importancia estratégica que para una 
guerra puramente c iv i l , podía tener 
aquella faja de tierra; y sin embargo, 
no solo se extendió sino que allí—en el 
Istmo—se recrudeció cual si fuera insti-
gada por una poderosa mano oculta; y 
recuerdo perfectamente que los jefes re-
volucionarios, abriendo ios ojos, vieron 
inminente la pérdida del Istmo, y de-
pusieron las armas, atemorizados ante 
las abiertas fauces de ese dragón que se 
llama imperialismo norte-americano. 
Es imposible precisar si deliberada-
mente ó no, se ha impedido el progreso 
del Istmo; pero lo cierto es que la in-
fluencia americana ha sido para el de-
senvolvimiento y prosperidad de aque-
lla fértil tierra, un formidable muro do 
contención. 
Esos pueblos situados á lo largo do 
la vía férrea, que tan felices ó indus-
triales creen algunos, no son pino restos 
de los campamentos de la pr imi t iva 
empresa del Canal, casi desiertos pau-
pérrimos, sin otra vida que la reducida 
entrada impuesta por la conservación 
del inmenso material de la grande obra, 
y los sueldos de los empleados del fe-
rrocarril qne esta compañía se ye obli-
gada á sostener, á pesar de ser casi nu-
lo el tráfico en las estaciones interme-
dias. Y esto consiste en que la compa-
ñía del ferrocarril, sin más ley que sus 
miras, solo obediente á sus convenien-
cias y caprichos, aplica en toda la l ínea 
tarifas de carga uniformes, sin diferen-
cias de recorrido kilométrico; y así, en 
el pueblo deGatún, por ejemplo, situa-
do á unas cuatro millas de Colón, no 
pueden sembrarlas viandas y verduras 
necesarias en la ciudad vecina, porque 
el precio de los transportes es rnuy ele-
vado y se hace imposible la competen-
cia con los productos similares de Car-
tagena, Portobelo y otros puntos de la 
costa. 
Hace siete años todavía se fomenta-
ban platanales en Lyon H i l l , Gatún, 
Ahorca Lagarto y Taberáil las, valién-
dose del río Chagres para transportar 
el fruto en canoas hasta Colóu, donde, 
á buen precio, vendido á los Esta-
dos Unidos; pero la empresa prohibió 
el tránsito por el río, fundándose en 
que habiendo pasado éste áser canal no 
podía utilizarse como vía pública en 
perjuicio de sus intereses. Así se dió un 
golpe de m u e r t e á la industria agr ícola 
de aquellos pueblos. 
Las numerosas haciendas de ganado 
vacuno distribuidas por las provincias 
de Chiriquí, Coclé y los Santos, se ne-
gociaban hasta 1894, á doce pesos en 
punía, qne nuestros guajiros dir ían al 
batret) y entiéndase quo doce pesos pla-
ta, de la circulante en el Istmo, equi-
valen á 8G plata española. 
E l ganado en las praderas y monta-
fias istmeñas, se multiplicaba insensi-
blemente, en una proporción extraor-
dinariamente superior al consumo; y 
á pesar de su baratura, no quedaba el 
' recurso de la exportación á lo« centros 
consumidores antillanos, porque la em-
presa del ferracarril cobraba fUO oro 
americano por el transporte de cada 
cabeza. Y gracias á qne en aquella épo-
ca, la república de Costa Rica declaró 
libre de derechos, la entrada, en sus 
dominios, del ganado colombiano. 
Si la tarifa del ferrocarril hubiera si-
do para los productos del país, igual 
que para el comercio de tránsito entre 
San Francisco de California y Nueva 
York, el Istmo podr ía ser hoy una re-
pública poblada y rica, digna de figu-
rar como nación independiente, c i v i l i -
zada y progresista. Pero la influencia 
de la empresa americana del ferroca-
j r i l , parece que siempre puso empeño 
en tener aletargadas las energías de 
aquel pueblo, haciendo ineficaz la enor-
me capacidad económica de su t e r r i -
torio. 
Campo Florido 14 de Diciembre 
de 1903. 
AURELIO DÍAZ FERHEE. 
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CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Por na salto de caja, se omitió en la 
relación de la sesión de ayer, que pu-
blicamos en la edición de la meñana 
ds hoy, el párrafo en que se daba cuen 
ta de haber sido aprobado, sin discu 
sión, el dictámen de la Comisión de 
Presupuestos favorable á la proposición 
de loa señores Méndez Capote, Alba 
rrán y otros, autorizando al Ejecutivo 
para disponer de un crédito de cinco 
mil pesos, con destino á los gastos de 
la Delegación de Cuba en el Congreso 
Médico Pan Americano que se celebra 
rá en Buenos Aires, en el mes de Mar-
zo de 1904. 
La siguiente proposición de ley pasó 
á informe de la Comisión de Aranceles 
é Impuestos, como saben nuestros lec-
tores: 
"Ar t í cu lo único.—Desde la publica-
ción de la presente Ley en la Gaceta de 
la República, quedan modificadas, en 
la forma que so expresa, las partidas 
152, 153, 154, 155, 156, 157, del Aran-
cel de Aduanas vigente: 
152:—Papel en hojas, satinado, apli-
cado á la imprenta, cuyo precio en fac-
tura no exceda de 13 pesos los 100 k i -
lógramos, 100 kilos, 4 pesos. 
153:—Papel ordinario continuo ó en 
hojas blanco 6 de color para envolver 
(sin incluir el Manila), 100 kilos, 2 
pesos 50 centavos. 
154:—Papel para escribir. 
(a) E l que se importa en rama ú ho-
jas, destinado generalmente á la con-
fección de cartas, sobres, impresos, l i -
bros en blanco, ^tc., etc., 100 kilos, 8 
pesos. 
(b ) Los 'mismos papeles enresmi-
llados rayados ó nó, pero preparados 
para el inmediato uso sin necesidad de 
nueva manipulación, los cuadernos y 
libros en blanco ó rayados, aunque ten-
gan encabezamientos impresos, los 
blocks en blanco ó rayados, los copia-
dores de cartas y cualquiera otro ar-
tículo confeccionado con papel de esta 
partida, 100 kilos, 24 centavos. 
155:—Impresos y libros oientíficos ó 
literarios (excluyendo los dedicados y 
la primera Enseñeuza, mapas y cartas 
geográficas de países extraugeros). 
(a) Sin encuadernar, aunque estén 
cosidos y tengan cubierta de papel, 10Ó 
kilos, 1 peso 25 centavos. 
fb) Encuadernados, avalúo, 20 por 
ciento. 
156:—Mapas y cartas geográficas de 
la Isla, impresos y libros destinados á 
la primera Enseñanza: anuncios, eti-
quetas, papel y sobres timbrados y de-
más análogos y los impresos de todas 
clases no comprendidos en la partida 
155, estén ó no encuadernados, 100 k i -
los, 40 pesos. 
157: Impresiones, cromo-tipográfi-
cos y cromo-litográfieos, fotograbados, 
fotografías cincografías, fototipias, oleo-
grafías, etiquetas, bofetones, anillos, 
bandas y envolturas para tabacos y ci-
garrillos, conocidas generalmente con 
el nombre de habilitaciones, y toda 
clase de impresos litográficos estampa-
dos por cualquier sistema, 100 kilos, 
40 pesos. 
Joaquín G. Pola.—Alvaro Catá .— 
J. Lorenzo Castellanos.—A. Nodarse. 
—J. G. Osuna. 
NECROLOGIA. 
En la tarde de ayer dejó de existir en 
Regla, v íc t ima de una terrible enferme-
dad, el apreciable joven don Pedro Ma-
ría de Ochoa y de la Torre, pertene-
ciente á una de las familias más anti-
guas y distinguidas de aquel pueblo. 
Con verdadera pena nos hemos ente-
rado de su fallecimiento, ocurrido en 
los albores de su juventud, cuando to-
do le hacía ver y esperar un risueño 
porvenir, por su inteligencia, su amor 
al trabajo y la bondad de su carácter, 
cualidades todas que le habían gran-
geado la más alta estima entre sus con-
vecinos y amigos. 
Leciban sus familiares todos nuestro 
más sentido pésame, especialmente su 
atribulada madre y hermanos, para 
los que no hay frases de consuelo capa-
ces de mitigar el inmenso dolor que en 
ellos ha producido la desaparición del 
hij adorado y hermano cariñoso. 
¡Descanse en paz Pedro María! 
La dolencia crónica que con cristiana 
resignación venía sufriendo por su 
avanzada edad don Manuel Blanco, ha 
tenido un fatal desenlace. 
Su muerte ha puesto de relieve su 
honradez acrisolada, su carácter afable 
y cariñoso para todos los que le trata-
ron. 
Fué el finado digno y honrado admi-
nistrador t ie los ingenios "Santa Ro-
sa", "San J o s é " y "Santo Domingo',, 
del señor don Domingo Mela. 
Damos el más sentido pésame á sus 
deudos, y en particular á nuestro dis-
tinguido amigo d JU José García Blanco, 
comerciante en esta plaza y dueño del 
central "Santo Domingo." 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la Administra-
ción de Rentas ó Impuestos de la Ha-
bana, sellos por valor de ¡Í6.760,49 cts. 
EN PALACIO 
Los Secretarios del Despacho, seño-
res Canelo, Zaldo y García Montes, han 
estado reunidos hoy con|el señor Presi-
denie de la República. 
También han visitado hoy al señor 
Estrada Palma, los Representantes se-
ñores Govin y Castellanos y el comer-
ciante señor Silveira. 
COMPLACIDO 
Rabana, Diciembre 13 de IDOS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Suplicamos á V. se sirva dar cabida 
en las columnas de su acreditado pe-
riódico, al sígnente suelto, favor que 
esperamos merecer de V . , conocidos 
como son sus bondadosos sentimientos 
en pro de la caridad. 
De V. con la mayor consideración. 
Domingo Asencio.—José Paderni.—Isi-
doro Leanés.—Andrés Pérez Sierra.— 
Roberto Paz.—Modesto Yañea.—Miguel 
Clech. 
Un caído. 
A los Bomberos y Tipógrafos de la 
Habana. 
Tras muchísimos años de incesante 
trabajo, tras una honradez inmaculada, 
tras una abnegación ilimitada por la 
lucha por la existencia. . .cayó al fin 
postrado en el lecho del dolor Francis-
co Rion y Muñoz.. .falto en absoluto de 
todo género de recursos, término al 
parecei de todo obrero digno, que 
ofrenda su existencia en los bancos del 
taller. 
Pancho R i ó x el decano de los ma-
quinistas impresores; el maquinista 
por espacio de ocho lustros de la Im-
prenta Mil i tar , está enfermo de mucho 
cuidado, cargado de años y en el ma-
yor desamparo. 
Pancho Rion, el entusiasta Bombero 
de siempre, cubierto de lauros y jubi -
lado hoy eu el ocaso de la vida, y que 
tanto luchó por el bien de la humani-
dad, yace postrado sin un lenitivo que 
calme su aílictiva situación. 
Pancho Rion, el viejo amigo de to-
dos los tipógrafos de la Habana, hálla-
se su mámenle necesitado y perdida 
por completa la salud!... 
Pues bien, maquinistas de la Haba-
na; pues bien, bomberos de la Haba-
na; pues bien tipógrafos de la Haba 
na... 
Pancho Rion, vive en San Nicolás n9 
233. Enviadle vuestro óbolo y en su 
nombre recibid la expresión sincera de 
nuestro más profundo agradecimiento. 
Es una obra merit ísima. 
Y el queiido enfermo muy digno de 
ella. 
INAUGURACION 
El próximo domingo se celebrará en 
Pinar del Río la inauguración del Cen-
tro do la Colonia Española. 
El Presidente de honor de la Colo-
nia, Sr. D. Gi l Alvaroz Prida, ha he-
cho donación á la sociedad del piano 
que posee en " E l Globo." 
P L A N O S 
Para fines de este mes se hal larán en 
poder del Alcalde Municipal de San-
tiago de Cuba., los planos y presupues-
tos para la instalación de una planta 
de alumbrado eléctrico en aquella ciu-
dad. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior * 534 
Nuevos casos 14 
Altas por curación 52 
Defunciones 2 
Existencia actual 494 
KO HAY IN" CON VENIENTE 
E l Alcalde Municipal de esta ciudad 
ha informado al Gobernador Civ i l de 
la provincia que no ve inconveniente 
en que se autorice al señor J . C. Bar-
low para establecer una línea de auto-
móviles desde esta ciudad á Bejucal y 
Güines, siempre que el interesado se 
ajuste á lo que previene el reglamento 
de carruajes y satisfaga al Municipio el 
importe correspondiente á esa clase de 
vehículos. 
COMPATIBLES 
La Secretaría de Hacienda ha re-
suelto declarar que los recargos de 30, 
20 y 15 por cieuto fijados como ingresos 
de su Presupuesto por el Consejo Pro-
vincial de Matanzas con relación á las 
cuotas por subsidio Industrial, Urba-
nas y Rústicas, son compatibles con el 
sistema tributario del Estado. 
L E Y 
Ploy publ icará la Gaceta oficial la ley 
concediendo un crédito de 9G.(XK> pesos 
con destino al acueducto de Pinar del 
Río. 
E L PADRE ORfTE 
Según vemos en L a Fraternidad, de 
Pinar del Río, se encuentra enfermo con 
lie grippe el i lustrísimo señor Obispo de 
Pinar del Río. 
Deseamos su pronto y total restable-
cimiento. 
CRÉDITOS 
Prr la Secretaría de Instrucción P ú -
blicase han concedido los siguientes 
créditos para fotografías destinadas á 
la Exposición de St. Louis: 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Santiago de Cuba $40. 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Santa Clara, $35. 
Superinteucia Provincial de Puerto 
Príncipe, $86.65. 
ESCUELAS PRIVADAS 
La Secretaría de Instrucción P ú b l i -
ca ha autorizado las siguientes escuelas 
privadas: 
La de la señorita María Alcalá Re-
belgo, en Gibara; la de la eefiorita Es-
peranza Portuondo, en Sagua la Gran-
de; la de la Srta, Luisa Rodríguez P é -
rrez, en Caibarién, provincia de Santa 
Qlara; la de la Srta. Ana Luisa Alayo, 
en Santiago de Cuba: la de la señori ta 
Rosa Caignet, en Santiago de Cuba; la 
del Sr. Federico R. Casañas y R o d r í -
guez, en Santiago de Cuba; la de Sor 
Juliana Barasoaín, en Santiago de Cu-
ba; la del Sr. José D. García, en San-
tiago de Cuba; la de la Srta. Eufenia 
Fernández y García del Prado, en Isla 
de Pinos y la del Sr. Aurel io Armen-
gol y Núñez, en Guanabacoa; la de la 
Sra. Carmen Medina de Pardillas, en 
Gibara. 
E S T A D O ^ 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E fr Y 
T I M O F U S T R A D O 
Despué3 de las cuatro de la tarde de 
ayer, se presentó en la 5? estación de po-
licía, el blanco Emilio Baruco, natural de 
Italia, de 39 años, del comercio y vecino 
de Industria 128, manifestando, que en-
contrándose en el parque de la India, se 
le habían presentado dos individuos des-
conocidos, primero uno y después otro, 
proponiéndole que les acompañase á un 
convento de Jesusas, para entregar un 
donativo de 10,000 pesos que traía con 
destino á la comunidad, que él primera-
mente no quiso aceptar, pero después se I de que se habían valido los enemigos 
decidió á lio, tomando entonces todos ellos (le ja reciprocidad para impedir ó en-
un coche, el cual se dirigió hacia el café 
"Las Cuevas", pero durante el trayecto 
DISCURSO D E SPOONER 
Washington, Diciembre .1~• •En e! 
hábil y brillantísimo discurso que pro-
nunció ayer el Senador por Wiscon-
sin, Mr. Spooner, se hizo cargo de re-
futar todos los arcrumentos capciosos 
cambiaron de propósitos, proponiéndole 
repartirse el dinero ellos, pero que antes 
tenían que apartar una fianza á cuyo efec-
to, uno de ellos sacó varios billetes por 
valor de $2,000 y que entonces él, que-
riendo también entrar en el negocio, le 
dió al encargado de repartir el legado, dos 
billetes por valor de dos mil trescientos 
francos, veinticuatro luises y tres pesos 
americanos, dinero que guardaron en un 
pañuelo. 
Dice Baruco, que después de dar él su 
dinero, sospechó que los otros dos indivi-
duos podían estar estar de acuerdo para 
estafarlo, por cuyo mocivo le quitó su di-
nero al que lo había recogido, tirándose 
del coche, en los precisos momentos de 
llegar al café "Las Cuevas". 
Los timadores lograron fugarse. 
D E T E N I D O S 
Al transitar ayer tarde por la calle de 
la Salud, entre Óquendo y Marqués Gon-
zález, el soldado del cuerpo de artillería 
Francisco Maldonado, destacado en la Ca-
bana, le salió al encuentro un individuo 
conocido por el Guanajo, amenazándole 
con un cuchillo, para vengar los cu-
latazos que dice le había dado A otro in-
dividuo amigo suyo cuando estaba preso 
en la fortaleza ya expresada. 
Maldonado pudo evitar la agresión, y 
se presentó poco después en la estación 
de policía á, dar cuenta de lo ocurrido. 
E l vifíilante MG detuvo al moreno To-
más Trujillo Hernández, por ser quien 
trató de herir al" artillero Maldonado, y 
r.demás por haber amenazado, también 
con un cuchillo, al dueño de un puesto de 
frutas de la calle do la Zanja n? 117, 
El detenido agredió también al vigilan-
te de policía y le arraneó un botón de la 
guerrera que vestía, por cuyo motivo se 
defendió el policía con el club, leslonfin-
dolo leveinonte. 
También fué detenido el pardo Julián 
Morcjón por complicidad con Trujillo. 
Ambos fueron remitidos al Juzgado 
competente. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
E l vigilante 687 condujo esta madruga-
da al Centro de Socorro de la segunda de-
marcación á un individuo de la raza mes-
tiza, qne recogió herido frente al café J/a-
' zantini establecido en el Paseo de Car-
los 111, esquina á Infanta, y cuyo indivi-
duo había tratado de suicidarse disparán-
dose un tiro de revolver. 
E l Dr. La Torre, que asistió á dicho in-
dividuo, (pie dijo nombrarse José Luis 
Valdés, de 20 años, soltero, dentista y 
vecino de Virtudes núm. 9, certificó que 
presentaba una herida de proyectil de ar-
ma do fuego eu la región costo-mamaria 
izquierda, al nivel de la segunda costilla, 
de pronóstico grave. 
E l lesionado manifestó que había trata-
do de suicidarse por encoutrarse aburrido 
de la vichi. 
So ocuparon por la policía dos tarjetas 
escritas, y el revolver de que hizo uso di-
cho individuo. 
E l capitán Sr. Masó levantó el corres-
pondiente atestado y dió cuenta de lo ocu-
rrido al Sr. Juez de guardia. 
M E N O R E S A P R O V E C H A D O S 
Por el vigilante 406, de la 7? Estación 
de Policía,'fueron detenidos á petición de 
Octavio Brito, conductor de la guagua 
núm. 1 de la empresa "La Unión," á los 
menores Quiriuo Camachoy Enrique To-
rres, los cuales iban montados en el pes-
cante de dicho vehículo, y á quienes acu-
saba de haberle hurtado en los momentos 
de pasar por Neptunoy Manrique, ochen-
ta centavos plata y veinticinco en calde-
rilla. 
A los detenidos se les ocupó el dinero 
hurtado, por cuyo motivo fueron puestos 
á disposición del juzgado competente. 
Q U E M A D U R A S 
E n eí Centro de Socorro del primer dis-
trito fuó asistido ayer el Joven Bienve-
A l£ 
torpecer la aprobación del tratado con 
Cuba. 
Entre las importantes declaraciones 
que hizo dijo, que estaba í irmemen-
te convencido de que la moción Te-
ller había impedido que las naciones 
europeas se unieran contra los E s -
tados Unidos, cuando éstos estuvieron 
en guerra con Espaüa, y sostuvo que 
la Enmienda Platt, no lastima eu na-
da la independencia de Cuba. 
C A U S A D E WOOD 
L a declaración que prestó ayer el 
Secretario do la Guerra ante la Co-
misión de! Senado que entiende en 
la causa del g-eneral Wood fué larga 
y b lista sido cuidadosamente prepa-
rada. E n ella Mr. Kootasumió la res-
ponsabilidad de muchos de los cargos 
formulados contra el citado general y 
entre ellos, oí de la concesión á la so-
ciedad del Jai-Alai; asumió también 
la entera responsabilidad tocante á 
las órdenes que cambiaron el siste-
ma judicial en Cuba y exoneró al 
general Wood de toda culpa, por ha-
ber aceptado la vajilla ele plata con 
que le obsequió la Sociedad d e l 
Frontón. 
Declaró, además, Mr Koot quo la So 
ciedad del Jai -Alai , no es una de jue-
gos y el de pelota que se celebra 'en el 
Frontón, no se halla bajo la dirección 
de ninguna compañia dejjuegos. 
R E S U L T A D O D E L A 
I N V E S T I G A C I O N , 
l í a terminado la investigación so-
bre la conducta del general Wood en 
Cuba, y se cree qne la Comisión, por 
una votación de 8 contra 2, recomen-
dará a! Sonado que conf írmela pro-
puesta de ascenso hecha por el Pre-
sidente Roosevelt en favor del cita-
do general. 
RRPOSICION D E U N COXSÜL 
E l Gobierno ha dispuesto que el 
Cónsul Davis, vuelva á Alejandretta 
en un buque de guerra y se haga nue-
vamente cargo del consulado ameri-
cano en dicho punto. 
E N BUSCA D E SOLDADOS 
Colón, Dicietnbi'e 17 . - -Después de 
desembarcarlas compañías do infan-
tería de marina que trajo el crucero 
Uixie , ésto saldrá inmediatamente 
para Filadellia en busca del batallón 
de igual arma que se está movilizan-
do en dicha ciudad. 
LOS A D V E R S A R I O S 
DB L A R E C I P R O C I D A D 
Uashimjtitn, Diciembre i^-Losqi ie 
votaron ayer, en contra de la recipro-
cidad, son los Senadores Bailcy y Cul-
bersou, de Tejas; Bard, de California; 
Bate y Cannock, de Tennesee; Berry, 
de Arkansas; Daniel y Martín, de Vir -
ginia; Oubois, de Idabo; Poster y Me. 
Enery, de Lousiaua; Me. Laurin, de 
Mississípi; Mailory y Taliaferro, de 
Florida; Newlauds, de Nevada; Pet-
tus, de Alabama; Tellcr, de Colorado 
CORREO D E ESPAÑA 
as ocho y media de la mañana de 
hoy tomó puerto el vapor correo español 
Montserrat, procedente de Génova, Cá-
diz, Barcelona y Nueva York, con carga 
correspondencia y 172 pasajeros. 
E L SCHAUMBURG 
Según telegrama recibido por su con-
signatario en esta plaza el señor Enriquy 
Heilbut, dicho vapor salió deSt. Thomáá 
el miércoles 1G del actual, y se espera eu 
este puerto el lune^ 21 del corriente. 
L A E L S I E A. B A Y L E S 
Procedente de Tampa y con cargamen-
to de madera fondeó en puerto hoy la 
goleta americana "Elsie A. Bayles." 
E L GüISEPPE C O R V A J A 
En lastre salió ayer para Cartagena esta 
vapor italiano, 
E L P R I X Z A. W T L H E L M 
Ayer noche salió para Veraeruz con 
carga de tránsito el vapor alemán arriba 
mencionado. 
E L C U R I T I B A 
En la mañana de hoy fondeó en puer. 
to. procedente de Caibarién, este vapor 
cubano con carga sáliendo más tarde pa-
ra Nueva York. 
CASAS D E C V ^ I S i r ) 
Plata española.... de 70 á 79>/ V. 
Calderilla. de 80 á81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5% V. 
Oro ameriemo) de ^ p 
contra español, j /a /a . 
Oro a^ncr. contra 1 ^ 37 v p 
plati española. } • 
Centenes á 6.65 plata. 
En cantidades.. A 6.6G pLta. 
Luises & 5.'M plata,. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
El pea > america- 1 
no en plata es- Vil 1-37X V. 
pañoln j 
Habana, Diciembre 17 de 1903. 
Lonja de Yíveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 17 
Atmacén: 
250 si harina León de Oro $t>.70 uno. 
200 tq id. n&ra. 2 Especial §6.30 uno. 
150 si id. Miami ?6.l5 uno. 
200 sj id. Pillburj'3 Best f 7.00 una 
l'J jamones Colmena $18^ qt. 
10 ci chorizos Crédito $2.00 ra. ana, 
25 cj 14 tomate natural 24^ rs. una. 
350 ci leche St. Charles f4.70 una. 
nido Valdés Pérez, de 17 años, vecino de ! v T¡iiITiau, ^e !a Carolina del Sur. 
Maloja número GS, de varias quemadu-
ras de primero y segundo grado, do pro-
nóstico menos grave, eu diferentes partes 
del cuerpo. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
inflamársele una lampara de alcohol, al 
ir íí soldar una sortija, cuyo hecho ocu-
rrió en la relojería calle de los Angeles 
número 17. 
PUERTO DEL.A HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
LLEGADOS 
Día 17 
De Caibarién, en 16 horas, vp. cub. Curiaba, 
cp. Hoppe, ton. 23o3, con carga de tránsito 
i L. V. Piacé. 
De Génova y escalas, en 26 días, vp. esp. Mont-
serrat, cap. Lavin, ton. 4068, con carga y 
172 pasajeros á M. Calvo. 
De Tampa, en 3 días, gol. ara. Elisio A. Bayles 
cp. Blnsan, tfen. 296, con madera á S Prata. 
SALIDOS • 
Día 16: ¿ 
Cartascna, vp. italiano Ouiseppe Corvaja. 
Dial? 
Nueva York, vp. cnb. Curityba. 
MovimiGiito de pasajeros 
LLEGADOS 
De ílaraburgo y escalas, en e! vp. altn. Prlnz 
August Wilhelm. 
Sres. P. Herschpj inn—Fran L. Luling—Ra-
fiéo Zatón—Francisco Javier—Sra. V. Menóa-
dez—Rosalía Pérez—'¿18 inmigrantes y 173 de 
tránsito. 
SALIDOS. 
Para Veracruz y escalas, en el vp. a!m. Prinz 
August Wilhelio. 
Srea. Deogracia López—Ramiro y Pedro A. 
González—H. Guijarro y 2 de familia—Agripi-
nay Julia Domínguez Antonio Vela—Joña 
Muzphy—Clemente Valdés—José Mí Villamo-
ra—Manuel Alvarez Belarmina del Prado— 
A. Ca3tellanos—J. S. González—M, Hidalco— 
F. Alvarez—A. Oarcia—C. Rodríguez—M. Qo-
mel—P. López—S. Lorente—.1. Pérez—F. Ló-
15«z—H. Gonzaíez—P. N. Perera^-F. Hernan-
SIURTO D E L I B R O S 
E n la mañana de ayer fué detenido el 
vendedor de periódicos, L.izaro Fcrníin-
dez Feruílndez, vecino de Jcsfia Peregri-
no número 5, ¿ virtud de la acusación 
que lo hace don Ctlrlos Grandes Pórer>, de 
haberle hurtado unos libros que tenía á 
su lado, en los momentos de encontrarse 
parado debajo do los portales de la calle 
de Neptuno esquina á Zulueta. 
O T R O M E N O R L A D K O N 
E n el Mercado de Tacón fué detenido 
ayer, por el vigilante número ó42, el me-
nor blanco José Miguel Cantero, de diez 
aflos de edad, por ser acusado del hurto 
de una faja amarilla de la tienda ropas 
"La Perla de Tacón" establecida en di-
cho mercado. 
E l detenido fué entregado íí sus fami-
liares para que hoy lo presenten ante el 
Juez Correccional del distrito, á quien se 
dé, cuenta de este hecho. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
E n la calle de San Rafael esquina {1 
Aramburo, chocaron ayer un tranvía 
eléctrico de la línea de San Francisco, y 
un carretón de tráfico,- sufriendo ambos 
vehículos averías de poca importancia. 
E l motorista. Benigno Jorge, y el con-
ductor del carretón, Angel Rocha, queda-
ron clttidos de comparendo ante el Juez 
Correccional del distrito. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Por la policía de la cuarta estación, fue-
ron detenidos esta madrugada loa blan-
cos Angel Junco, Juan Arrufaty Ramón 
Sánchez, los cuales habían sido sorpren-
didos, el primero en la azotea de la casa 
Estrella número 5 y los otros, también 
en la azotea del hotel "Cabrera." 
Estos individuos parece trataban de co-
meter algún robo, pero la intervención de 
la policía, evitó que pudiera realizarlo. 
Se ocuparon en la casa vacía Estrella 
número 3, una soga, un cincel y una ta-
rraj a. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
UN MAR Q U E D E S A P A R E C E 
San Petersburgo, Diciembre 27.-E1 
mar Azoff cstfl desapareciendo y sus 
afilas han bajado tan considerable 
mente qne el fondo ha quedado en se-
co en un espacio de varios versts, eu 
las cercanías deTag-anrog. 
LOS B I E N E S D E L O S F R A I L E S 
Manila, Diciembre 17- E l juez Taí"t, 
gobernador civil de Filipinas y los re-
presentantes d é l a s órdenes monasti-
cias de aquel archipiélag-o lian llegado 
á un acuerdo respecto al precio de lo» 
bienes de las últimas que ceden, me-
diante el pago de $7.250,000, todas 
sus propiedades á los Estados Unidos» 
con excepción de unos 12,000 acres* 
L o s C I I O C m - A T E S ^ F I N O S " L A 
E S T R E L L A " se venden en to-
cias partes. 
Juzgados Correccionales 
Sesión del día 16 
S E G U N D O D I S T R I T O 
En los juicios por delitos y faltas, fue-
ron sentenciados: 180 días de arresto, Leo-
cadio Radillo Romíin, por hurto; 91 días 
de arresto á Manuel Rodríguez Bermu-
dez, por hurto; 31 pesos de multa á Geró-
nimo León Gómez y Dolores González 
Casañas, por hurto; á 30 pesos, José F i -
guerola Valdés, por escándalo y embria-
guez; José Martí Galvez, por embriaguez; 
á 10 pesos, José E . Tellería, por reyerta; 
Jorge Abril Guzmán, José A. Loris, Ri-
cardo Gallardo, por escándalo; Rafael Pé-
rez Romero, por desobediencia; Julián 
Sourbil Arteaga, por reyerta y lesiones; 
Leopoldo Hernández Villalon, por em-
briaguez; Isidro Fernández, por reyerta; 
á 15 pesos, llamona Brito, por escándalo; 
á 5 pesos, José L . N. Beltrán, faltas á 
la policía; Antonio Bouza Méndez, por 
desobediencia; Antonio Benitez Rodrí-
guez, Manuel Alvarez, por reyerta; Juan 
Mata_García, por faltas á la policía; Si-
cSez—P. Martínez—J. García—B. López—Pedro 
Martín—J. Saarez—A. Rodríguez—G. Homero 
—S. Diaz—J. Rodrísruez—J. Ortiz—D. Pérez— 
Vicente A. del Prado y 4 de familia—Antonio 
García—Carlota Feruandez—Mercedes García 
M. Granda—José Sánchez—B. 'Endolain—Am-
broso—César y Salvador cabezas—L. Hnergo— 
Pedro Martín—Antonio Mesa—José Pérez—Ci-
rilo García—V. Martín—Y. Pacheco—Juan Gó-
mez—Pedro Pnch—J. Margallo—Justo Ramas 
—Francisco Rodríguez—F. Villalba—A. Cator-
no—Julio Muñiz—ítl. Prado - F . Viso Mahón— 
V. Martínez—Natalio Colimorio—M. Fernan-
dez—M. Cerrigón —Victoriano Llano. 
Buques con registro abierto 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, porGalbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinlque, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie, por Luis V. 
Placé, 
Mobila, vp. cub. Mobila, jor Luis V. Placó 
Veracruz, yap. atuerJcano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L. 
B. Rodríguez y Cp. 
Veracruz, vp. esp. Montserrat, por M. Calvo. 
Nneva York, vp, am. Morro Castle, por Saldo 
y Comp. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Miami, por Q. 
Lawton, Childs y Cp. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, por 
' G. Lawton Chitáis y Cp. 
Buques despachados 
Día 16 
Cartagena, vp. italiano Qluseppe Corvafa, por 
L . Y. Placó. 
En lastre. 
Veracruz, vp. alemán Prinz A. Wilhelm, por 




Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran B A I L E DE SALA en la 
noche del domingo 20 del mes actual, se anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes do Diciembre ala Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del looal la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO HAY DÍViTACKDNCS 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamente general, que con-
sidera causa justa de suspensión y expulsión 
el facilitar á un extraño 6 á un socio el recibo 
de la cuota mensual cuando éste sirva para re-
clamar algún beneficio de la Booiedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho j el baila 
món Hernílndez Rubio, por reyerta v le-1 en,Pezar!i á la8 nueve. 
Habana 15 de Diciembre de 1903.—El Secre-
tarlo, Eduardo A. Lope». sienes; Miguel Angel Hernández Ayala, por escándalo y daño á, la propiedad. C-223Í 6t-15 lm-áí> 
B i A R I O B B léA M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Diciembre 17 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
XJaa hoja de 
V mi ^lmanaqvi€ 
P i c i c m b r e | PLA Y VILA 
1 
Jueves 
E l arte pictórico tie-
ne muchas manifesta-
ciones para desarrollar 
y sorprender cou los ras-
gos del pincel y la r i -
queza de los colores. La 
escenografía es uuodo ellos, y Fraucls-
co Plá. y V i la, insigne artista que na-
ció en Barcelona y falleció en Madrid 
el 17 de Diciembre de 1878, fué uno 
de sus más afortunados interpretes en 
España. 
Compafiero de Soler y Rovirosa. 
otro catalán insigue en ese género de 
pintura, sus decoraciones sorprendían 
no menos que por la corrección del di-
bujo, por la pureza de los colores. No 
es cosa de consignar la larga lista de 
las obras que debieron á su pincel, en 
las decoraciones para ellas pintadas, 
no peqncfía parte de sn éxito. Nues-
tros teatros no han dejado de rendir 
tributo á su genio, y el de A l b i i u os-
tenta todavía en su hermoso telón de 
boca rasgos del peregrino pincel de 
á cuya memoria eousagro 
en el auiversaiio de sn 






El beneficio del gran actor espaflol, 
qne ha llegado á nuestras playas en la 
plenitud de sus facultades, para hacer 
derroche de ellas y sorprendernos y ad-
mirarnos con la ductilidad do su talen-
to, que se plega á todas las inauiú-.-'a-
ciones del arte en la dramíUicu, ha sido 
mío de esos acontecimientos qne forman 
época en la historia del teatro en Cuba. 
A haber tenido doble cabida de b que 
tiene el gran teatro de Tacón, doble 
número de espectadores habr ían llena-
do sus localidades todas, y eu vez de 
tres, hubieran sido seis m i l los concu-
rrentes. Los que llevamos cincuenta 
años de concur r i rá los teatros de la Ra 
baña y hemos visto en el de Tacón las 
más grandiosas manifestaciones del pú-
blico, desde aquellas memorables en-
tradas de los Ravclcs, basta el reciente 
beneficio de María Cuerrero7 podemos 
asegurar que ha podido registrarse al-
guna que otra entrada tan grande como 
la de anoche; ninguna mayor. 
Como esa parte del espectáculo entra 
en los dominios de mi amigo y compa-
ñero Fontanills, no invado su campo y 
me limito á felicitar de todo corazón al 
actor andaluz por su resultado. 
Bien hizo Thuillier en escoger para 
su beneficio el drama realista de Gui-
merá, escrito en catalán y vertido al 
castellano por nuestro insigne EcliPga-
ray, Tierra hoja; porque esa hermosa 
obra, como La Dolor ex, de Fel i i i y Co-
dina, el Juan José, de Dicenta, y Man 
J&MO, tnmbiéu de Guimerá, simboliza 
la transición entre el drama romántico 
que fué el deleite de nuestros padres, 
y el drama realista que ha venido á 
marcar une vos derroteros al teatro y 
que se impone por la violencia con 
que, por decirlo así, quebranta nuestros 
nervios y azota nuestras carnes, para 
hacernos ejeperimentar con las sacudi-
das del dolor, las más fuertes emocio-
nes. Tierra baja es, eu la dramática 
moderna, una nota intensa, profunda-
mente humana, quo sugestiona y con-
mueve: el contraste entre lo alto, don-
de se dilata el alma en la grandeza, v 
lo bajo, donde se arrastra en v i l ser-
vilismo. 
Marta y Menelich son dos personajes 
colosales, como el Moisés de Miguel 
Angel, presentados con los trazos se-
veros de aquel genio de la Edad Me-
dia, que unas reces con el cincel, 
otras con los pinceles, pobló de joyas 
de arte el Vaticano. Muchos triunfos 
lleva conquistados el Sr. Thuil l ier en 
su brillante temporada, que va tocan-
á las postr imerías; acaso no le supere 
ninguno al de anoche. ¡Qué gallarda, 
qué briosa, qué colosal la figura de 
Menelich que nos presenta, cubierto 
con la pellica del pastor semi-salvaje, 
rugiendo al referir sus tristezas de la 
montaña y su idi l io eu la nieve, el an-
sia de amor ignorado que lo consume y 
lo lleva á luchar brutalmente contra el 
lobo. Y luego, hermosa, pura y poéti-
ca eu medio de aquella implacable rea-
eidad, la noche triste del amor no co 
rrespondido, en que viaja por el país 
de los sueños, por las montañas en que 
guardaba BU^ rebaños, defendiéndolos 
de las acometidas falaces de las fieras, 
y ya aguijado por los dardos de la du-
da, tirado en el suelo, ruge una ora-
ción. Y por último, cou la sierpe de 
los celos «roscada al cuello, desespe-
rado por el engaño, acaricia la ven-
ganza brutal del hombre salvaje, que 
al fiu realiza, ahogando entre sus ner-
vudos brazos al autor de su deshon-
ra, logrado lo cual, coge e n t r e 
ellos á su mujer, su hembra redimida, 
para llevársela á los picachos, corona-
dos por las nnbes, donde el sol quiebra 
sus rayos, y estar mas cerca del cielo 
qn^ do la tierra baja. 
En cada una de esas situaciones estu-
vo el señor Thuillier admirable de ver-
dad, de sentimiento, de inspiración, 
subyugando al páblico, que no cesó de 
aplaudirlo con. delirante frenesí, acla-
mándolo, haciéndolo volver á la escena 
á cada salida de ésta, y obligando á 
que se levantase el telón á la termina-
ción de cada acto seis, ocho, diez veces. 
¡Triunfo inmenso, no superado por nin-
gún otro de los alcanzados por el emi-
nente actor en toda la temporada que 
ha sido para él nna sucesión de jor-
nadas de gloria, sin nn desfallecimien-
to, sin una caída, siempre en ascen-
sión constante. 
Do manera brillante interpretaron la 
señora Ferri y la señorita Díaz Gam 
bardóla los papeles de Marta y la Nu 
r r i . Supo la primera, con su talento, 
con su genio, matizar de primorosos 
detalles el hermoso papel de Marta, 
traduciendo aqucihis supivinas angn.-v 
tias y aquellas desvarios sublimas de 
la mujer redimida, que busca, enlo-
quecida por el amor, la venganza, y 
ahoga el dolor para qua cuando llegue 
ésta, sea más grande su dicha. Es una 
lenta, pero firme evolución psicológica 
la que se opera en el corazón de aque-
lla Magdalena sin pecado, airada pri-
mero y despreciativa después contra el 
hombre á quien cree vendido para cu-
brir su caída, y más tardo dolida por 
la infamia cometida con él, y por últi-
mo, lieua de amor hacia la víctima y 
de odio hacia el infamo autor de su 
caída. 
Y la señorita Díaz Gambardela ma-
tizó de detalles encantadores el simpá-
tico papel de Nurri, alcanzando aplau-
sos atronadores y adelantando mucha 
distancia en su incipiente carrera ar-
tística, en la que estú llamada á con-
quistar alto renombre, teniendo por 
guía los consejos de maestro tan insig-
ne como el señor Thuillier, y en lo có-
mico, de actor como el señor L a Riva. 
Rausell, Parera, Pastor, todos los que 
forman parte de ese gran cuadro natu-
ralista que se llama Tierra baja, contri-
buyeron al mejor éxito de la represen-




rmosa isla de 
ido el gran 
Despué« de Tierra baja, el drama 
realista de los campos, de la gente hu 
milde, de los que sufren la esclavitud 
del cacique, del seí 
esperanzas do redenc 
do homenaje á esta 
Cuba, en que ha er 
actor tantos amigos y tan grandes y 
legítimos triunfos, vino una delicada 
joya del teatro cubano, la comedia de 
la alta sociedad. E l que con loba anda... 
del inolvidable Isaac Carrillo y O Fa-
r r i l , recientemente perdido para las 
loknfl y el amor de la familia. Los 
treinta y siete años que se han cumpli-
do desde que por primera vez dieron á I 
conocer esa obra Manuel Ossorio y una ; 
señorita retirada de la escena cuando i 
comenzaba á encontrar en ella aplau-
sos y triunfos, para convertirse en án-
gel de un hogar en que todavía res-
plandece el perfume de sus encantos y 
el sol de su gracia, no han causado en 
esa hermosa obra huella sensible. E l 
gusto del teatro puede haber torcido 
sus rumbos; pero la belleza de los ver-
sos y el sello de la distinción, n i pa-
san, ni envejecen. Bordaron el juque-
te de Isaac Carrillo las señoras Ferri y 
Comendado, el beneficiado y el señor 
Montenegro. 
Thuil l ier dijo de modo admirable la 
bellísima descripción de Cuba, que en 
defensa de esta tierra de amor y ben-
dición pone en boca de un extranjero 
el inolvidable autor, para contestar á 
las extravagancias y majaderías de los 
qne, en sus viajes, la han deprimido, 
olvidando las bellezas de su suelo, la 
ternura y el encanto de sus mujeres y 
la hermosa nota de fraternidad y cari-
fio que brota armónica en el corazón 
de todos sus hijos y de los que, sin ser-
lo, en larga residencia, se han identifi-
cado con ellos y forman parte por el 
amor y las simpatías de la gran fami-
lia cubana. Y al final de la obra dijo 
dos redondillas, justamente aplaudi-
das, pidiendo los aplausos para el au-
tor, desaparecido ya, de A l que con to-
los anda 
Digno remate de tan hermosa fiesta 
fué el pasillo de los aplaudidos herma-
nos Quintero, Los piropos', donoso j u -
guete cómico, nonada llena de gracia y 
donaire, que mantuvo la hilaridad en 
los espectadores y en el que una vez 
más demostró el Sr. La Riva su gracia 
ingénita, sn talento y dominio de la es-
cena, cosechando legítimos aplausos, 
de que fueron par t íc ipes todos los que 
lo acompañaron en el desempeño do 
Los piropos. 
No podía el Sr. Thuillier, andaluz 
de pura sangre, cerrar su noche de be-
neficio con broche más espléndido, r in-
diendo así tributo, después del home-
naje á Cuba, á Andalucía , la tierra de 
sus amores, en que se meció su cuna. 
JOSÉ E . TRIAY. 
JUICIO CONCIENZUDO 
Por José Henií»i<i y I t i t m 
SAre la M a l a b Oñclos para varones 
c5Lo O v L l o c t 
SUS DEFICIENCIAS Y MEDIOS 
DE SUBSAITAELAS 
Además de las grandes ventajas ya 
expuestas respecto al montaje de la he-
rreriay fundición en dicha Escuela-Asi-
lo, es preciso tener en cuenta que el ta-
ller do talabartería prestará a l Estado 
no menos ayuda que los anteriores, por 
la clase de artefactos que en él se cous-
trn veran Á medida del impulso que se 
le diera, pues proveería en mncha par-
te á nuestra guardia rural de mon-
turas tan excelentes como las de Méji-
co y loa Estados Unidos; así como las 
demás piezas de tirantes, guarniciones, 
etc., que constituyeran el correaje, tan-
to para el servicio de infantería como 
el de caballería. 
En el taller de tipografía, así como 
en el de encuademación, se har ían las 
impresiones oficiales, los encuaderna-
dos y cubiertas oorrespondientcs, los 
impresos de obras de enseñanza, forma, 
circulares, etc . relativos á Instrucción 
páblica, periódico oficial, etc.. etc., ra-
mos estos qne demandan al Estado gas-
to anual de alta consideración y que de 
este modo economizaría un tanto por 
ciento del costo del papel, tintas y de-
más accesorios que aventajar ían favo-
rablemente por ser de primera mano. 
Agregúese á esto el salario de tipógra-
fos y encuadernadores, cuyos salarios, 
habrían de salir menos costosos que en 
la capital, si se tiene en cuenta que di-
cho personal radicar ía en las inmedia-
ciones de la expresada Escuela, donde 
los alquileres de las casas y otras nece-
sidades les serían más económicas. 
Podrá á todo esto objetarse que, para 
llevarlo á efecto, sería necesario un res-
petable contingente de empleados á sa-
tisfacer los distintos ramos de la Escue-
la. Justamente esto es lo que se nece-
sita, pues mientras mayor fuera el nú-
mero de empleados mayores serían las 
ventajas que la Escuela y el Estado re-
cibir ían. 
A l cabo de muy poco tiempo habr ía 
de observar el Erario los resultados que 
en pro de su caja ingresarían, pues to-
dos los trabajos saldrían por el sólo cos-
ta del material y mano de obra. 
E l costo que ocasionaran los alumnos 
durante las tres primeros años de su 
aprendizaje, sería resarcido al Estado 
en los cuatro restantes que les faltaran 
para cumplir los siete años que ya he-
mos indicado como duración obligato-
ria de cada interno. 
Como además do los valores qne se 
emplearan en los talleres, maquinarias, 
etc., se gastarán cantidades considera-
LA MODA, LA ELEGANCIA, EL CONFORT 
ó UO o 23. e l o e s t & . x x ? 
Gaiiano y San Miguel 
Conocido es el del público la iniciativa del director de esta gran Compañía quo desdo París mueve 
el gran escenario de Galiano y San Miguel. 
Esequiel Fernandez que no es otro el director, acaba de remitir el E L E N C O para la temporada— 
Entre otras obras figuran en el repertorio: 
Brochado de seda en colores desde 40 cts. á dos pesos vara.—Lanas brochadas doble ancho á 50 
cts.—Paños de Amazonas de 7 cuartas ancho, á 50 cts.—Rasos de seda, doble en todos colores, á 30 
cts.—Velo religiosa, color entero, á 20 cts.—Boas de pluma do Avestruz en todos colores, á 10, 12, 14 
y 20 reales.—Golas de gasa y chifíbn estola, á $4-24 y 5-30 oro. 
CSr^etn a/OOXi-teoiî Lioxito ojtrtis1bioc> 
para la noche del debut.—Capas blancas, largas, desde $15-90 á 42-40.—Estas capas son todas cala-
das de chilion, paño y muselina seda, última novedad en París. 
Capas, colores gris, Habana, negras, con cuellos estola á $10-60, 15-90, 21-20 y 2G-50.—Capas de 
todos precios desde 1 peso á OCHO C E N T E N E S . 
Chaquetas de paño, entalladas, fornidas on seda. A $8-48 oro, 10-60, 15-90 y 21-20, estas chaquetas, 
smokings y Fígaros os la nota elegante de la estación. 
3 P 1 e "t <í> s i p e t r a , o a l l e 
de estos tenemos un gran surtido de fantasía v á precios que son la envidia do los cologas.—Paletós, 
bordados á $4-24, 5-30, 8-48, 10-GO y 2G-50 oro. 
bles en las materias primas, tales como 
hierro, maderas, papel, Uutas, pieles, 
piedras Htográfieas, etc., ete., podiera 
también objetarse QUO el Establecimien-
to Asilo, que entonces sería Escuela 
Agrícola ludustrial, costaría muy caro 
al Gobierno ó por consecuencia al país , 
si sólo se fijara la atención on los g;ya-
tos, sin tener en cuenta los productos; 
mas una observación, un poco atenta, 
conduciría á reflexionar y adquirir la 
idea contraria, rectificando lo que aca-
so la primera impresión le liaría for-
mar. En efecto, la mayor parte de los 
gastos que se lucieran en la Escuela 
tendrían la correspondiente compensa-
ción. Lo que se consumiera en mate-
riales, se destinaría á trabajos del Es-
tado ó á obras mandadas construir, ó á 
reparar por particulares. En cnanto á 
estas últ imas, es indudable que el pre-
cio que por la obra se obtuviera, com-
pensaría bien los gastos de producción, 
mediante el ingreso efectivo de los va-
lores qne por estos se computarían en 
el presupuesto de egresos. Respecto á 
trabíyos del Estado, la Escuela cubri-
ría sus necesidades do^importancia y 
por lo mismo, lo que en ella se consu-
miera con este motivo, no habría de 
considerarse como gasto de sosteni-
miento. 
(Continuaré.) 
Ofrece a<lemás nn snrílí lo fren<»ral de cuanto es neeesario á las íanill ias y cnenta con nn departamento de 
sedería, quincalla y perfumería, donde abundan la.s aplicacionoH, los (¿OL.PE8, cueces y mil cosas de gusto. 
0-2243 alt 4t-17 
EN LOSJHOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 15. 
Entradas. — ITasta las 11 de la mü i-
na: 
Sres. Paul Horíel, C. J . Gray, Charlea 
Bür;ie« y Sr»., J . P. Keatar, R. Bun:s, 
M, Goodhne, de los Estados Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 14. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Srea. D. H . W. Paltcr, de N. York; 
F . S. Curbelo. 
Día 15. 
Entradas.—Hasta las 11 déla maflnna, 
8rea. D. J . B. Baun y Sra., do los Es -
tados Unidos; Francisco do la Oliva, do 
Pinar del Rio. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 15. 
Entradas.—Hasta las 11 de lamafiauo. 
Sres. J . J . Nocll, J . C. Pibtx tts, L . A. 
Fish, J . Nelson Leura, Thos W. Buttler 
Byron, F . Me Qucmeok, ('. L . Eg^les-
tou y Sra., J . L , Knoepflcr, I I . Maurel, 
D. Furowoet, Chas, E . Wlrumth, C. H< r-
jeman, B N Simpson y fr-r,»., M. Kirby, 
de los E . Unidos. 
Dia 15. 
Sali<las.—Sres. B. O. Stranb, C.B. L y -
raan, E . F . Fishcr, K. A. Cooper, <.»uy 
B. Beardeley y Sra., Arthur W. Jafíray, 
J . Meudieta y Eladio Maurraut. 
E L U N I V E R S O 
Día 14: 
Entrados—Sres. D. Josó Fcrnándea, de 
Consolación; Bartolomé Se^ra, do Butn-
N:tnó; Gaspar Lloret, de BatabanA; Pto-
rencio G^mez, de Caibariéu; Ramón Al-
varez, de Canos!. 
Dia 14 
Salidos—Sres. D. Francisco Carros, An-» 
gel Otero, Félix Lauro, Jo}*é Padilla y 
Manuel Diaz. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 13. 
Entradas.—Sres. D. Ricardo P. AIsi-
na, de Matanzas; Alberto Pozo, Nicolfls 
l l i t i l lililí 
rascó, de Ai 
za, de Stgo. 
Día 14. 
Entradas, 




to Flores DI 
Manuel Ta-
C. Cu rran-
dc Cu bu. 
Sres. D. Emilio Garda, de 
•celino Rodríguez, deCau-
ftn Rivero, de la ciudad; 
> Martines, de Gibara; Ma-
mtre», de Casilda, y Beni-
, de Puerto Padre. 
Salidas Sres. Toribío Tresefio,Rafael 
Martínez, Lutgardo Lura y Ansí-lmo 
Bueno Soto. 
Día 14. 
Salidas.—Sres. D. Alberto Pozo, Nico-
lás Inchaurtivta, J . Manuel Tarastó y 
Domingó C Carranza. 
¿Qué m/rá/sj niñas?...» iSsiamoe esperando á mamá, que ha ido á comprarnos 
aigunaj cositas para ¿a estación á 
OBISPO ESQUIFA A C0MP0STELA.-TELEF0X0 NUMERO 940 
Tienda que lia recibido un grande, elegante y variado surtido de invierno. Allí hay de todo, y ;á todos precios! Capas bordadas. Paletos de todas formas. Lanas, Sa-
e teatro (lo mejor que se conoce); Cachemires, Visitas, Abrigos, Franelas de lana y de algodón, Surahs franceses de colores. Boas de seda y de plumas, Yichys. Mantas de casi-lidas de 
mir, Mantas de estambre, Colchonetas, Sobrecamas, Frazadas, etc. Si tus amigas quieren comprar bueno y barato, pasen por 
6-lt 
ONDAS Y ONDINAS 
ÍOTcla rsaita por 
MARGOT DESCHAMPS 
(Traducida expresamente para eJ DIARIO DE 
LA MARINA.) 
(Continuación.) 
—Xo lo sabrá nadie,—contestó su 
amiga, y mirándola fijamente se pre-
guntó á sí misma si sería cierto lo que 
desde hacía tiempo había sospechado: 
si Cecilia amaría al general. El le ha-
bía profesado biempre paternal cariño, 
t raiándela con dulzura: pero ella se 
conmovía al hablarle, su melancólico 
semblante aparecía menos triste, lo ad-
miraba y lo estimaba tanto. ¿Sería ver-
dad? ¡Pobre Cecilia! 
llucrfana y sin parientes, la habían 
amparado, llevándola á sn lado desde 
peqnoñita los padres de Elvira, que 
como (ales la quisieron, y cuando el 
sobrino de Consuelo regresó desns via-
jes, alegróse la sefiora al ver el entu-
siasmo que demostró el jóveu por sn 
t i j a adoptiva, 
—;Qné partido mejor podría desear-
BO para la pobre niña!—solía decir ha-
blando con su esposo. 
-—Y parece que está realmente ena-
morado.—contestaba don Carloa. 
De buena presencia, fino, bastante ilus-
trado, rico y bueno, según lo recorda-
ban todos, pues anteg de alejarse no 
era malo, no se imaginó nadie qne de-
trás de las bondadosas apariencias se 
ocultase nn corazón pervertido. 
Habían muerto sus padres siendo é l 
muy joven, libre y señor de sí mismo, 
poseedor de una gran fortuna, pasó mu-
chos aQos viajando, gozando de la ale-
gre juventud, rodeado de amigos y gas-
tando, y despilfarrando el dinero á ma-
nos llenas. No tardó mucho en apro-
piarse todo le peor de sus compañeros, 
perdida la fe de sns padres, volvió has-
tiado de todo á su patria para desgra-
cia de la pobre Cecilia. Tres i ños ma-
yor qne Elvira, diez y seis contaba a l 
regreso del viajero, y al verla tan dife-
rente de las mujeres qne tratado había, 
manifestó grande entusiasmo. iFné 
amort jfné capricho, deseo de aumentar 
el número de sus trinnfos con la con-
quista de aquella sencilla fragante flor? 
Deslumhrados por sus manifestaciones 
apasionadas, creyeron sns protectores 
que la joven ser ía feliz, y tal vez ella 
también lo creyó, y siendo inexperta, 
no le ocurrió preguntar á su corazón de 
virgen si lo qno sentía por él era amor 
ó agradecí m; •'11 to. 
—¿Me será, permitido penetrar en el 
santuario de HJW bren - ; ;: -iast—preguntó 
á la entrada Y A^v-1; uua voa var0Ilil 
y hermosa. 
—Adelante, padrino—contestó ale-
gremente Elvira, mientras Cecilia per-
manecía callada y Blanca se acercaba á 
su padre, besándolo carifiosa-
—Supe la llegada de esta amable per-
sonita-—dijo dirigiéndose á Cecilia, que 
se levantó para saludarlo,—y he veni 
do á verla, interrumpiendo así la inte-
resante conversación de ustedes, queri-
das mías. ¿Estaban arreglando el mun-
doT 
—Por supuesto que sí, padrino, y es-
taba quedando más l indol—algo así co-
mo nn paraíso.—Sin serpiente, añadió 
Blanca, y sin muerte-
—Casándose cada cual á su gusto con 
quien quisiese y no ¿verdad Blancal 
—Si, añadió Elv i ra ; todos los idea-
les, todas las venturas realizadas; pena 
ninguna. 
— Y tú, Cecilia, ¿qué me dices? pre-
guntóle cariñosamente el generaL 
—¿Yo!—contestó tristemente ella— 
me moría lo más pronto posible. 
—¿Ya quisieras morirte, nina! ¡Po-
bre hija mía! Eealmeute, no eres feliz; 
pero siendo tan joven, tienes tanta v i -
da, tanto tiempo de que disponer, qne 
no debes desanimarte. Cambia todo en 
este mundo, Cecilia, espera, no descon-
fies: cuando pequeña, eras muy miedo-
sa, ¿lo recuerdas? l ío po'^as dormir al-
gunas veces, y cuantas arM legar yo se 
te pasaba la angustia y le cIMitfi á Con-
suelo:—"Mamá, ¿verdad <n:t ^ i n d o 
aquí el general n i hay ladrones n i caen 
rayos?"—Te parecía que mi uniforme 
era nna especie de salva-vida, era yo 
tu egida y lo seguiré siendo. "Verás co-
mo se cumple lo que te digo: tus penas 
se acabarán, y has de ser muy dichosa: 
tengo el presentimiento, casi la seguri-
dad de que así tiene qne ser, y mi co-
razón no me engañó nunca, ¿sabes por 
qué? porque siempre he tenido una vo-
luntad enérgica, no he desmayado nun-
ca, y mis deseos, aunque tarde, se rea-
lizaron todos: no solamente para mí, 
sino para íos que estimo, y á tí ya sa-
bes que siempre te quise COT̂ O á nna 
segunda hija. Yo quiero q m ocas feliz, 
y lo serás: pero ten fe y esperanza: pien-
sa qne todos te amamos, y tu marido, 
siendo todavía joven, volverá en sí y 
todas tus penas serán recompensadas; 
pero ¿lloras? ¿te aflige acaso que te ha-
ble así? 
—Oh, no, al contrario... si oyéndolo, 
me siento tan consolada! Yo le pro-
meto seguir sns consejos, y tendré va-
lor y esperanza. 
—En loe días que pases con nosotros 
— dijo E lv i ra — te proporcionaremos 
muchas distracciones: verás cómo te ale-
gras, siquiera nn poco. Mamá y papá 
llegan en el t übnr i ,—añad ió mirando 
por el balcón. 
Xo fué uua sorpresa la llegada de Ce-
:n para sus tíos, pues habiéndoles 
. i to l íoberto, lo sabían ya. 
Besóla coriSosamente don Carlos, y 
abrazóla llorando silenciosa Consuelo. 
—¡Qué delgada y pálida estás, pobre 
niña mía—díjole tiernamente—y cuán-
to me alegro de poder tenerte á mi lado 
siquiera unos días: ¡Ojalá fuera siem-
pre! 
— ¡Ay! qué dicha sería esa para mí. 
mamá,—contestó la joven conmovida— 
pero es imposible. Cuando le indico al 
go sobre volverme con ustedes, se en 
furece. 
—Roberto me escribe—dijo don Car-
los, dirigiéndose al general—que pasa-
dos unos días, l legará aquí, en compañía 
de algunos amigrs, y de ese personaje 
extranjero y su secretario; ese señor 
trae cartas para tí, Fabián. 
—Lo sabía—dijo el general. 
— ¿ E s inglés es« señorf preguntó 
Blanca. 
—Si fuera inglés, ¿crees que Roberto 
estaría á su lado, cuando siempre les 
huye?—dijo riendo Elvira. 
—Xo es inglés,—contestó Alfonso, 
que había entrado en el salón cou don 
Carlos. 
—¿Será norteamericano? — preguntó 
Elvira . 
—Tampoco... pero no satisfago la cu-
riosidad; lo ha rá otro, alguien que lle-
gará muy pronto entre esos viajeros; y 
según me ha dicho tu papá, Elvira, co-
mo ese señor viene recomendado á mi 
padre y es un gran personaje, parece 
que hay deseos de qne sea complar ido, 
y por consiguiente, habrá alguna lU .-tA 
y diversión. 
—¡Qué alegría! ¡qné noticia tan 1 uo 
na!., ¡bailes y fiestas!... Pero, dime, 
Alfonso, ¿quién es esa persona que sa-
tisfará rai curiosidad? 
—Ernesto,—contestó el joven mirán-
dola fijamente. 
Nada se dijo Elvira, y alejándose do 
Alfonso, fué á reunirse con Blanca. 
—Se dice,—añadió hablando c<>nfi-
deucialinente cou el general don Car-
io»;—se dice qne ese personaje, aunque 
al parecer viaja como nn pariieular, 
trae una misión de su gobierno para e l 
nuestro. 
—Lo sabré—dijo el general. 
—Como viene recomendado á tí, será 
preciso agasajarlo; es persona ilustre, 
de mucho méri to, y aunque relativa-
mente joven, pues segúu creo, se acer-
cará los cuarenta, ocupa un gran pues-
to en la marina. 
—¿Sabes.—decía en voz baja Elv i ra 
á Blanca,—lo que me dijo tu hermano! 
Me dijo así, muy lentamente, que lle-
gaba Ernesto: si pndiera, lo a rañar ía . 
¡Qué horrible es tn hermano! 
— A l contrario; Alfonso es muy her-
moso, muy bueno, muy amable y . . . 
—¡Lo detesto! 
—Calla, que puede oírte. 
—No me importa; díselo ahora iüis-
mo si quieres. 
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La mejor noche de la temporada. 
H é ahí , con una frase, sintetizado el 
éxito del beneficio de Thuillier. 
E l eminente actor, gloria legítima de 
la escena dramática española, puede y 
'Úebe lisonjearse de resaltado seme-
jante. 
No había en todo el teatro más que 
tina localidad vacía. 
Y era el palco del señor Estrada Pal-
jna, á quien luto reciente, como todos 
Baben, mantiene alejado de fiestas y 
fespectáculos. 
Rebosaban de público las altg^ gale-
r ías y brillaba en la sala, más esplén-
dida, más deslumbradora que nunca, 
la buena sociedad habauera. 
Yo renunciaría, ante el temor de 
pmi.sioues irremediables, á la reseña de 
la concurrencia. 
¿Pero cómo sustraerme al deseo de 
dar á estas irqbaiieras lo que ha de cons-
t i tu i r su encanto único! 
Larga, interminable es la relación. 
Y, para empezarla, justo es que 
haga resaltar, én t re las señoras que más 
llamaban anoche la atención por su 
elegancia, á dos jóvenes y hermosas 
damas, la Marquesa de Larriuaga y 
María Dufau de Le Mat. 
Las dos, de traje negro. 
Rompía la severidad de la regia toi-
lette de la Marquesa de Larriuaga una 
flor de lys de brillantes prendida al 
pecho. 
i A su vez Madame Le Mat realzaba 
\tt elegancia de su traje, que parecía sa-
lido de los talleres de Faquín, con a l -
hajas de gusto exquisito. 
\ La señora de Truffin, en su grillé, 
resplandecía como un sol. 
1 Su toilette, avalorada por joyas r iquí-
9imas. completaba la distinción de su 
figura. 
Gloria Perdomo de Morales y Lolita 
^lonteverde de Fernández, en un palco, 
las dos muy elegantes. 
Y en otro palco de platea, destacándo-
se airosa, la siempre bella, la siempre 
elegante María Luisa Soto Navarro de 
Soler. 
Nunca, en toda la temporada, se ha 
desplegado lujo mayor que el de anoche 
eu toilettes y en alhajas. 
A t ravés de palcos, grillés y lunetas, 
y tal como á mi memoria acuden, al 
azar y presurosamente, haré mención, 
entre aquel concurso inmenso, de las 
señoras que enaltecían con su presencia 
la inolvidable velada de anoche. 
Marquesa de la Real Proclamación, 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Elena 
Berrera de Cárdenas, Concha Rodrí-
guez viuda de Navarrete, Herminia 
Alonso de Rivero, María Adara de 
Aróstegui, Angelina Abren deGoicoe-
chea, Lola Valcárcel de Echarte, Ana líaríl Saavedra de Duplessis, Conchita 
Escardó de Freyre, Mai'ía Luisa Sara-
cliaga de Saavedra, Isabel Bobadilla 
de S9la, Dulce María Junco do Fouta, 
Esperanza Herrera de Solar, Julia 
Mendoza de Batista, Cristina Qelats 
de Méndez, Hortensia Carrillo de A l -
magre, María Galarraga de Sánchez, 
K : n í:i Fabián de Weber, Sofía Can-
tero de García Castro, María Anto-
nicta Rabell de D'Estratnpes, Enri-
queta Mejías de Sell, Virginia Ojea 
do Ferrán, Fcjita Montalvo de Men 
doza, Herminia Navarrete, Mercedes 
Buárez de Suárez Murías, Charito de 
Bianck de Tabernilla, Bellita Domin 
gnez de Angulo, Rosa Martínez de 
Diago, Jiilie Tabernilla de González, 
María Teresa Sell de Santa María, 
¡Teté de la Puente de Salaya, María 
Pjea, María Luisa González de Lleó, 
María Josefa Rodríguez de Va l verde. 
H a r í a González de la Vega de Alva-
rez, María Luisa Bravo de Espinosa, 
Idaría Vi l la r de Palomino, María Cas-
t i l lo de González Veranes, Amelia Cas-
tañer de C o r o n a ^ María Fontanills 
de Alonso, Julia Uell de Carbonell, 
¿Luz Godinez viuda de Diago, María 
Teresa Freyre de Mendoza, María En-
riqueta Sell de Pujol, Eladia Ferro de 
Crespo, Juanita Orbea de Catalá, Con-
cliita Huidobro de Valdivia, Sara 
Vega de la Torre, Dulce María Pérez 
Rieart de Sánchez Fuentes, Mercedes 
Márquez de Márquez Sterling, Elvira 
Idontalvo de Montalvo, Julia Moró 
de Montemar, Olimpia Horstmann de 
Cabello, Dolores Portuondo de Nufíez, 
Aurora G. de Rius Rivera, Mar ía Jo-
sefa Quirós de González Sarrainz, Eu-
genia Herrera viuda de Cantero, Ma-
riana de la Torre de Mendoza, Blanca 
Fernández de Soto Navarro, Trina A r 
mengol de Jiménez, Lola García de 
Carrillo, Inés Azoy de Ceballos, Ele-
pa Hamel de Wood, Nena Cotiart de 
Labarrére , Susanita de Cárdenas de 
Arango, Emilia de la Cova de Gutié-
rrez, Charito Armenteros de Herrera, 
jpepa Echarte de Franca, María Ber-
nal de Loredo, Myrta Martínez Ibor 
de Uel Monte, Mina Betancourt de 
Baudini, Angustias Benitez de López, 
Angelina Tovar do Ecay, Elisa An-
drade de Machado, Amelia López de 
Padilla, María Julia Faes de Plá, 
Isabel Aguilera de Cardona y María 
Luisa Foután de Trémols. 
Señori tas: 
Blanquita Hierro, María Carrillo, 
Graziella Ledón, María Luisa Morales, 
Merceditas Mendoza, María del Car-
men Cabello, Lolita Fernández Monte-
verde, Isabel y Teresa Galbán, Genero-
sa Tabernilla, María é Isabel A r i -
za, Lolita Quintana, Julia Roca, 
Nena Herrera, Nena y Julia Sola, Colo-
ma Gelats, María Broch, Ana Luisa 
Diago, María Luisa Freyre, Amelia 
Coronado. Hortensia, Rosita y Marga-
rita Senil, Juli ta Jor r ín , Evangelina 
Zambrana, Beatriz Alfonso, Inés María 
Plasencia, Graziella y Emma Cabrera, 
Julita Bernal, Concha Bróderraann, Ju-
lita Montemar, Gloria Pérez Ricart, 
Margarita Martínez, Lolita Carrillo, 
Angel i ta Casuso, Graziella y Gisela 
Cancio, Julia Nuñez, María Josota Sa-
laya, Floriana Fernández, Angelita y 
Nena Guilló, Merceditas Moran, Leo-
nor Lezama, Lola Soto Navarro, Carlo-
ta y C j i f l i i t a Fernández, Julia y Chi-
c/í//a Cordovés, Clemencia Arango, Jo-
sefina Ferro, Aresia, Manuela y Eloísa 
Coello, Amelia Toscano, María Luisa 
Haas, Africa Arredonde, Laura Reyne-
r i y las dos graciosas niñas del director 
del DIARIO DE LA. MARI.VA., Nena y Te-
té Rivero. 
La señorita Mercedes Carrillo, que 
había llegado por la mañana de New 
York, t rás de una larga ausencia, era 
saludada por amigos numerosos. 
Muchos habrán pensado que por que 
no los vieron entregar en escena no ha-
bía tenido regalos el beneficiado. 
Nada de eso. 
Recibió muchos y muy valiosos, pe-
ro, por su expreso encargo, le fueron 
llevados á su camarino. 
Entre otros, daré cuenta de los si-
guientes: 
Una petaca y fosforera, del señor 
Mariano de Larra; unas tenacillas de 
oro para cigarros, del señor Emilio V i -
llaverde; un juego de boquillas de ám-
bar y oro, del señor Leandro Sell y 
Guzmán; una cajita do tabacos de la 
señorita Mercedes Díaz Gambardella; 
una botonadura de oro y brillantes, de 
Anita Ferr i ; una botonadura de oro y 
ágata, del señor Francisco Lombardo; 
un espejo biselado, del señor Emi l io 
Díaz; una petaca de piel con iniciales 
en oro, del señor Juan P. Alvarez; 
unas cadenas para cinturón con petaca 
y fosforera de plata, del señor Ramón 
Gutiérrez; una petaca de plata con in -
crustaciones, del señor Ramón G. Men-
doza; un bolsillo de plata, del señor 
Enrique Torreut; un juego de escriba-
nías, de sus sobrinos; una caja de in-
crustaciones de madera con tabacos y 
anillo con el retrato de Thuillier, del 
señor Segundo Alvarez; unos pañuelos 
de seda con la firma bordada en rel ie-
ve, de "una cubana"; y un sombrero de 
jipijapa, valuado en 20 centenes, de los 
señores Narciso López y Vicente Pa 
dilla, empresarios de la Compañía de 
que es director y primer actor el bene-
ficiado. 
Otro regalo más: unos gemelos de 
teatro y varias cajas de tabacos que le 
fueron ofrecidos por sus contertulios 
do todas las noches, José E. Triay, 
Dorlal, Manuel Fernández Guevara, 
Segundo Alvarez, Fe rmín Díaz, Mo-
desto Boceta y Víctor Pastor. 
Y aquí, por separado, daré cuenta 
del presente hecho al beneficiado por 
el dueño do la elegante camisería Ha-
bana Club, señor Antonio Ceballos. 
Consiste en un á lbum de vistas de 
Cuba, con los edificios, monumentos y 
paseos principales de la Habana, las 
fortalezas, la bahía y los alrededores 
además de las plantaciones más im-
portantes y los paisajes más pintores-
cos. . , 
La tapa del álbum, sobre piel finísi-
ma, es una alegoría preciosa del nota-
ble artista cubano Rodríguez Morey. 
Y en la primera página, con la de-
dicatoria, sencilla y galante, aparece 
una escena de D. Juan Tenorio, que es 
uno de esos primores pictóricos á que 
tan acostumbrados ya nos tiene el pin-
cel de Antonio J iménez. 
El regalo del señor Ceballos fué re-
cibido por Thuil l ier con muestras v i -
sibles de júb i lo . 
— " N i la mejor de las alhajas la es-
t imar ía m á s . " 
Fueron sus palabras después de exa-
minar detenidamente el primoroso ál-
bum. 
Celébranse el domingo en los salones 
del Conservatorio de Música y Decla-
mación los Concursos del año escolar de 
1903. 
He reoibido del señor Peyrollade, 
ilustrado director de este prestigioso 
centro de enseñanza artística, el pro-
grama y la invitación de la fiesta. 
Véase el programa: 
Viol'm 
Voc des del Jurado: 
Señores Anselmo López. 
Pedro de Salazar. 
Serafín Ramírez. 
José Mauri. 
Pablo Des ver ni ne. 
SEXTO AÑO 
Obra: Concertó, op. 64. —Mendels-
sohn. 
Primer tiempo, Allegro molto appa-
sionato. 
Alumno concurrente 
Señor Joaquín Molina. 
Piano 
Vocales del Jurado: 
Señora Isabel Caballero de Salazar. 
Concepción Ardois de Fer-
nández. 
Matilde Redin de Munuera. 
Señorita Angelina Sicouret. 
Señores Pedro Desvernine. 
Serafín Ramírez. 
José Cogorza. 
Juan Miguel y Joval. 
José Marín Varona. 
CUARTO AÑO 
Clase de mujeres: 
Obra: Sonata, op. 2.—L. Beethoven. 
Scherzo y Rondó final. 
Alumnos concurrentes 
Señoritas Guillermina Díaz Molina. 
María Luisa Velasco. 
Clase de hombres: 
Obra: Sonata patética, p i imer tiem-
po.—L. Beethoven. 
Alumno concurrente 
Señor Adriano Labrada. 
QUINTO AÑO 
Obra: o? Concertó.—H. Herz. 
Alnmna concurrente 
Niña Matilde González. 
Esta obra y el Concertó de violín se-
rán acompañados, bajo la dirección del 
maestro señor A. Mart ín, por un doble 
quinteto de cuerdas compuesto de los 
señores Juan Torroella, Emilio Reino-
so, B. Muñoz, F. Fuentes, A . Labrada, 
Raimundo Valenzuela, E. Ur ru t i a y E. 
Mautre. 
Darán comienzo los Concursos á la 
una de la tarde. 
* 
*• * 
Un saludo de bienvenida. 
Recíbalo el joven monsicur Franris-
que Favier, hermano de Mad. Favier, 
ó como más biou conocen todos en 
nuestra sociedad á la bella dueña de la 
Maison del Prado, madame Erard. 
El s impático viajero llegó ayer á 
bordo del vapor a lemáu Principe Au-
gusto Guillermo. 
Séale lo más grata posible su estan-
cia en la Habana. 
Aumenta por día la animación para 
el gran festival artístico que en honor 
y beneficio de Ignacio Cervantes se 
.efectuará eu el Nacional la noche del 
próximo miércoles. 
Las personas que tengan pedidas lu -
netas á la Comisión pueden dirigirse, 
desde el día de hoy, al escritorio del 
señor Pedro Pablo Guilló, en " L a Ca-
sa Nueva", Cuba y Obrapía . 
Para los palcos y grillés, en la re-
dacción de E l Fígaro, Obispo G2. 
Y ahora una salvedad. 
En la lista de los precios de las lo-
calidades para el Festival se omitió fi-
jar los de los delanteros de tertulia y 
paraíso. 
La Comisión les ha asignado los si-
guientes: 
Delantero de tertulia con entrada, 80 
centavos. 
Idem de para íso con id.,50centavos. 
El Festival-Cervantes, á juzgar por 
la animación que ha despertado en to-
da la sociedad habanera, prometo un 
resultado espléndido. 
¿Se verá el Nacional como en la fun-
ción de anoche? 




Desde ayer estamos ú la recíproca con los yankis. Quiere decirse; que 
• i ellos nos piden pan nosotros les damos queso; y si nosotros Ies pedimos 
queso, ellos no» dan pan y tortas. 
Ahora si es verdad tanta belleza; estamos al toma y daca con los piel es 
rojas. Y todo ¿por qué? Por la éstac ón naval! Mentira parece que la es-
tación de los nabos haya influido tanto en el porvenir de Cuba! 
Siempre creímos capaces de traernos la reciprocidad ú. los que nos traje-
ron las máquinas de coser de L A J O Y A D E L H O G A R , que es la salvación 
de las clases pobres porque casi las regalamos por un peso semanalmente 
¿¡y sin fiador!! 
JÍivarez, Cornuda i / Compañía 
O B I S P O 123 
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E s e l m á s se lec to e l CHOCO-
L A . T E m a r c a * * L A E S T R E -
L L A " . 
C O M I D I L L A 
Ayer he recibido dos sorpresas gra-
tas y una confidencia.... íntima. La pr i -
mera sorpresa fué un abrazo de Cándi-
do Díaz, director de La Correspondencia 
de Cienfuegos; la segunda la noticia do 
la reciprocidad yanki-cubana; y la con-
fidencia me la hizo Antonio García Mon, 
stella confidente del teatro Albisu. 
Si el lector no tiene la memoria tan 
echada á perder como Mora y López 
Sefía, recordará que in tilo tempore (es-
te ülo no tiene nada que ver con I l lo -
I l lo , ni el tempore con las cuatro tém-
poras, 8r. Héctor de ) recordará el 
lector que m illa tempore me devolvieron 
de Cienfuegos un bastón de cerezo con 
la fisonomía volteada, como dicen los 
que repudiando el buen castellano vol-
tean los ojos al chapinismo. E l autor del 
volteo fué Cándido Díaz, al cual, por dis-
frazarme el aromático, pensé mandar 
los padrinos; pero Trino Martínez, co-
autor, me dijo que Cándido ya estaba 
bautizado y que no había motivo para 
que en el bautisterio se le llamara nue-
vamente bolo. Este es Candidito. 
La noticia de la reciprocidad me ha 
sorprendido demostrándome que no dis-
crepamos de la raza sajona de allá, es-
torbando con todas nuestras fuerzas la 
americanización de Cuba y cayos afi-
nes.... Hay quien nos llama antigobier-
nistas por esto, como antes nos llamaron 
ministeriales por lo mismo; por aplau-
dir la política j>a?/íu'aía de acercamiento 
entre los elementos latinos que compo-
neu la población cubana. 
Los que ahora se enfadan con nosotros 
no deben gritar muy alto, porque se en-
terará el público de que fueron más pa-
pistas que el papa y de que nos pusieron 
cara agria acusándonos de cubanismo. 
Los sajones de acá, muy importantes 
por cierto, que también nos pusieron 
mala cara como á buen tiempo, y que 
trataron de amargarnos el azúcar ¡que 
ya es bastante! y de envenenarnos la 
nicotina ¡que ya es demasiado! se ha-
brán sorprendido de la reciprocidad, y 
preguntarán por el cable: "¿Era eso lo 
tratado? Dónde está la pastora!" 
La pastora es la anexión que se t ra ía 
encanutada el senador Mr. Newiands 
(nueva tierra para pepinos, si quier («) 
mala!) 
Después de recíprocas satisfacciones 
llegué á Albisu con Cándido Díaz, 
reciprocicamos un saludo con García 
Mon, entramos en el patio de butacas y 
¡zas! ¡no vimos á la Labal! 
Delante de nosotros estaban unas se-
ñoritas con unos sombreros descomu-
nales, y menos descomunales que her-
mosos. En España, con extremado r i -
gor, se ha prohibido que las señoras 
conserven los sombreros j)uestos duran-
te las representaciones. Los hombres 
aplauden la medida; muchas mujeres 
también; pero otras protestan, ponen el 
grito en su imperio—en el cielo, cla-
ro!—y llaman esquilaches á las autori-
dades. Suelen ponerles otros motes 
feos; pero dice el Alcalde de Madrid 
que manos blancas, ojos negros y len-
guas rosadas no ofenden. ¡Vean qué 
datos! 
Pues hablando de esto Cándido Díaz 
y yo, llegamos á donde estaba el San 
Pedro de Albisu. 
Diga usted. García Mon; cree usted 
que debe quitarse el sombrero? 
—Oh! Sí, señor Cuando pasa el 
viático, sí! 
—No... Si deben quitarse el sombre-
ro las mujeres en el teatro! 
—Escúchenme ustedes con atención 
de motoristas. La misión que desempe-
ño aquí es más bien galante y diplo-
mática que porteril ; me desvivo por 
servir á las damas y me despepito por 
cumplir con los caballeros... Creo que 
los ancianos deben descubrirse para lu-
cir las calvas v los decadentes pelilar-
gos para lucir el felpudo. Las damas 
pobres que usen sombreros pobres, de-
ben dejar el sombrero en casa y lucir 
en el teatro ya la blonda, ya la sedosa, 
ya la abundante, ya la azabachina ma-
ta de pelo; pero las mujeres hermosas, 
á las que les cae el sombrero también 
como el recato á una n iña de quince 
ó como una onza de oro á un mozo de 
veinte, deben lucir el sombrero antes 
del acto. (En aquel momento pasa por 
entre nosotros la hermosa dama del 
hermoso y descomunal sombrero.) Vea 
usted, ese sombrero; es una maravi-
l la . . . Hoy v i á esa hermosísima joven 
comprándolo en E l Nuevo Louvre. 
¿Y quiere usted, que las maravillas 
se queden en casa! Vengan las señoras 
con sombrero. Aquél á quien estorben 
(pie se queje, y le daré mi gril lé y unos 
gemelos para que admire desde arriba 
los sombreros de pluma... Ahora una 
confidencia: Como está usted flacucho 
y gasta el pelo largo, y usa chaquet, se 
le ha confundido con un obispo protes-
tante E l teniente Prats pasó por 
aquí y tomó nota de sus hechuras 
Mucho ojo! 
Cándido Díaz me miró de alto á bajo. 
ATANASIO RIVEKO. 
GACETILLA 
Los TEATROS.—Thuillier ofrece hoy, 
como tercera función del nuevo abono, 
la comedia en cinco actos que lleva por 
t í tulo E l rey y el aventurero, y en cuyo 
desempeño toman parte los principales 
artistas de la Compañía. 
Albisu llena su cartel de esta suerte: 
A las ocho: E l fondo del baúl. 
A las nueve: E l sueño de una noche 
de verano. 
A las diez: La señora Capitana. 
Encantadora la blonda Labal en la 
poupée de E l fondo del baid. 
Una muñequi ta ideal! 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu la reprise de la preciosa zar-
zuela en un acto Carceleras. 
Protagonista: Josefina Chaffer. 
Y hoy en Payret, á primera hora^ la 
comedia Ateón el infanticida, y después, 
en la otra tanda. La primera postura, 
comedia también. 
Habrá , como todas las noches, mu-
chas y muy interesantes vistas en el 
Cinematógrafo. 
Tus OJOS. — 
Cantar 
Cuentan que antes de formar 
Dios tus ojos, no te asombres, 
dudaba ya de encontrar 
el sistema de matar 
con miradas á los hombres. 
Illingworth. 
(Ecuatoriano.) 
THUIT.LIER.—De las Matanceras de 
Pepe Quirós, en E l Correo, de la ciu-
dad de los dos ríos, son estas l íneas: 
' 'Thui l l ier sigue eu los labios de to-
dos. 
La impaciencia por admirar y aplau-
dir al eminente actor, aumenta diaria-
mente. 
El abono va viento eu popa. 
Raro es el día que no se hacen ins-
cripciones en él. 
Pasan ya de setenta la^ lunetas abona-
das y de doce los palcos. 
La temporada será corta, por lo mis-
mo que es tan buena." 
En los primeros días de Enero saldrá 
Thui l l ier para Matanzas, punto inicial 
de la tournée que emprenderá por varias 
poblaciones de la isla hasta llegar á 
'Santiago de Cuba. 
LA ESTACIÓN.—El notable periódico 
de modas de que es agente el popular 
y s impático Severino Solloso, sa ldrá 
con grandes mejoras desde el primer 
número del próximo año. Estas refor-
mas eran de esperarse dado el favor que 
las damas de toda la isla le dispensan, 
pues sin incurrir eu error puede afir-
marse que La Estación es la revista de 
modas que más circula en Cuba. 
Desde Enero estará provista, en su 
edición de lujo, con una cubierta que 
presentará, en su anverso y rever-
so, preciosos grabados iluminados, en 
reemplazo de los que ha t ra ído hasta 
ahora como hojas sueltas. 
Las caras interiores contendráu ex-
plicaciones y grabados de las úl t imas 
novedades en el terreno de la moda y 
los figurines iluminados serán 5G eu 
vez do 44, como hasta ahora. 
Xo por ello será alterado el precio de 
suscripción, pues seguirá costando wn 
centén al año. 
Las órdenes de nuevas suscripciones, 
así como las renovaciones de las anti-
guas, deben ser dirigidas á Severino 
Solloso, Obispo 41 y 43. 
EN MABTI.—Grandes preparativos 
está haciendo la empresa del bonito 
teatro Mar t í para la extraordinaria 
función que ofrecerá el domingo. 
Como ya hemos anunciado, se pon-
drá en escena,por la Compañ ía que di-
rige el aplaudido primer actor señor 
Soto, la grandiosa obra titulada Le Ve-
nida del Mesías. 
Toma paste principal en su desem-
peñó la distinguida primera actriz se-
ñora Elvira Rojas. 
No obstante los grandes gastos qne 
ocasiona presentar la obra con todo el 
lujo que su argumento requiere, la em-
presa no aumentará el precio de las lo-
calidades, costando, como siempre, 50 
centavos entrada y luneta. 
Las nuevas decoraciones que lucirá 
La Venida del Mcsias son del aplaudido 
escenógrafo señor Vázquez Palencia. 
GALATHEA.—En Pascuas y eu Año 
Nueva—hay que obsequiar á las be-
llas,—que así una antigua costumbre 
—existe, que nos lo ordena.—Hacer 
un grato presente—á quien ios deste-
llos lleva—de la v i r tud y la gracia— 
que los pechos enajena,—es ganar una 
batalla—que no deja tristes huellas,— 
y es conseguir un triunfo—que á la di-
cha ansiada lleva. 
¿Dónde encontrar el regalo?—¿dónde 
conseguir la prenda—que en las lides 
ddl afecto—tau grande triunfo obienga? 
—¿Dónde!.. . Eu la casa de Ugalde,—en 
la sin i)ar Galathea,—que en Obispo 38 
—alza erguida la bandera.—Abanicos 
y sombrillas,—guantes, bibelots, etcé-
tera—tiene y vende que es un gusto— 
la popular Galathea.—Búsquela quien 
un regalo—quiera ofrecer á una bella, 
—y saldrá muy complacido—de su gus-
to y su riqueza. 
LA MODA DE LA "DOG-PARTY." — 
Las señoras de la aristocracia inglesa 
acaban de introducir la moda de la 
dog-party. 
En un día determinado de la semana 
se reúnen en casa de tal ó cual señora 
todos los falderillos de las amigss, pre-
via la correspondiente invitación. Es-
tas suelen i r redactadas así, poco más ó 
menos: 
"Miss Mizza tendrá el gusto de reci-
bir á Mr. Black el sábado próximo, á 
las cuatro de la t a rde .—Habrá huesos 
y terrones de azúcar . " 
Ocurre con frecuencia que cada uno 
de los convidados tiene bajo el plato la 
sorpresa correspondiente: un collar, un 
brazalete, una campanilla ó cascabel de 
oro, y otros regalos por el estilo. 
La furia perruna está, pues, en auge, 
cu la ciudad del Támesis. Durante La 
Exposición canina que acaba de tener 
lugar en Crystal Palace, algunos te-
rriers y king charles llevaban al cuello, 
ó en las patas collares y brazaletes de 
oro y piedras preciosas de algún valor. 
ESTA NOCHE.—La primera tanda de 
la función de esta noche en el popular 
teatro Alhambra la llena la zarzuela 
de Olallo Díaz y Mauri La Lotería, 
que fué anoche tan aplaudida* como el 
dia de su estreno. 
A segunda hora va Los Lindos, ce-
lebradísima zarzuela del afortunado y 
querido autor cómico Federico Vi l loch, 
quien ha logrado con esta obra llenar 
todas las noches el teatro. 
Para la úl t ima tanda se ha elegido 
el juguete cómico Las p/«ní7?as de Ar-
turito. 
Con el programa que antecede no du-
damos que acuda numeroso público al 
coliseo de la calle de Consulado, pues 
además contener las obras de las que 
más éxitos han obtenido los precios de 
las localidades son baratísimos. 
¿Quién por cuarenta centavos que 
cuesta la entrada y la luneta, por tan-
da, no pasa un rato divert idísimo! 
Y . . . á otra cosa: 
Miguel Arias, el más notable y aplau-
dido de nuestros escenógrafos, está pin-
tando varias decoraciones, que serán 
espléndidas, como todas las suyas, para 
una nueva zarzuela, original de uno de 
nuestros más popu lares autores cómicos. 
UNA CONTEMPORÁNEA DE XAPOLEÓN. 
— La úl t ima representante de aquella 
generación aristocrática inglesa que pu-
do contar de visu los acontecimientos de 
1815, ha muerto en su castillo de Esco-
cia, á la edad de ciento dos años. 
Lady Gleutworth, que así se llamaba 
la noble dama, recordaba frecuente-
mente en sus conversaciones haber pre-
senciado la marcha á Bélgica del regi-
miento de la Guardia inglesa que sos-
tuvo la carga de los Coraceros franceses 
en "Waterlóo. 
Con frase pintoresca y gran lujo de 
pormenores, describía lady Gleuworth 
la impresión producida en Inglaterra al 
tenerse noticias de la victoria, y los 
episodios del embarque de Napoleón 
Bonaparte á bordo del Bellerophon. 
Tal era el sentimiento de terror que el 
Emperador inspiraba en aquel tiempo, 
que, según lady Gleutworth, ella y su 
generación fueron educadas en el temor 
de Eoni (diminutivo de Bonaparte), el 
feroz ogro <:cuyo sólo nombre—decía la 
venerable señora — hacía callar á los 
chiquillos más revoltosos.'* 
LA NOTA FINAL. — 
Gedeón ante un tribunal: 
—¿Es usted casado? 
—Sí, señor. 
—¿Con quién! 
—Con una mujer. 
—Como todo el mundo. 
—No, señor; mi hermana por ejem-
plo, está casada con un hombre. 
En Jesús del Monte-LTV1}^^ 
la Calzada 
se vende una casa de manipostería, azotea T 
columnas. Tiene sala, comedor, cinco cuaí 
tos, baño, gran patio y demás comodidades, 
necesita algunas reparaciones y por no poder̂  
lo atender su dueño lo da en |4,000. Antonio 
Sánchez, Apartado 205, Habana. 
C—2237 6tl6-6ml7 
DR. E. FORTÜlT 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l n ú m . X 
CONSULTAS DE 12 & 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes 
S ^ X J X T X > 3 4 ; . 
TELEFONO 1727.. 10131 78t«-78ni3 O 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
Dramát ica del Sr. Emilio Thuil l ier .— 
3? del 2*? abono.—A las ocho y cuarto. 
—La comedia en cinco actos E l Rey y 
él aventurero—El domingo, gran ma-
tinée. 
TEATEO PAYRET—Función por tan-
das.—Compañía de Variedades—A las 
8'15: Ateón el infanticida—Intermedio 
con el Cinematógrato Lumiere.—A 
las 9'15: L a primara postura—Interme-
dio con el Cinematógrafo Lumiere. 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y diez: 
E l fondo del baúl.—A las nueve y diez: 
E l sueño de una noche de verano —A las 
diez y diez: L a Sra. Capitana—E\ 
domingo, gran matiuée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
L a Lotería—Alas 9'15: Los Lindos—A 
las 10: Las planchas de Arturito -Pron-
to: la revista Almanaque de Alambre. 
TEATRO MARTI.—El domingo, gran 
función, con E l Nacimiento del Niño 
Jesús. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Vistas nuevas. 
A P R E C I O K i : i > L C i D O . — - I Í I . Q Q 
V A R A C U A D R A D A . 
A $1.80 vara, oro americano, vendo un terre-
no en lo mejor del Vedado, situado en la es-
quina de 17 y J . Frente & la Legación Mexica-
na. Está libre de todo gravamen, títulos al 
corriente y tiene una casita de madera que no 
se cobra al comprador. Informarán en "Los 
Ameiicanos", Muralla 79. 
C-2236 6tl6-6ml7 . 
•\[AISON DOREfí.—Gran casa de huésoedos 
-"•̂ de Soledad M. de Durand.—En esta faermo* 
ea casa toda de mármol, se alquilan esolóndi-
das habitaciones y departamentos elegante* 
mente amueblados á familias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudieudo comer ou 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
12740 4tl4-4ml3 
•yEDADO—en la loma, á una cuadra de la II-
' nea, en la calle J , se vende un solar con 
íVente á la brisa, en ciento sesenta centenes. 
Reconoce mil pesos de censo y todo es fabri-
cado alrededor. Informan en "Los America-
nos" Muralla 79. 2238 6t16-6ml7 
Asociación de Dependientes 
COMERCIO DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Efectuada en el día de ayer la Junta general 
Preparatoria de elecciones, con arreglo á lo 
estatuido, éstas tendrán lugar en los Halones 
del Centro de esta Asociación el próximo do-
mingo día 20 del mes en curso. 
La elección será para el bienio de 1904-1905, 
por un Presidente, un segundo Vice-Presideu-
te, quince Vocales y cinco Suplentes. 
E l acto de la votación con arreglo á lo pre-
ceptuado en la Ley social, dará comienzo a las 
12 del día expresado y terminará á las 8 en 
punto de la noche, hora en que se procederá 
al escrutinio parcial de las Mosas de Votacio-
nes, y conocido su resultado, hecho el resu-
men general y levantada el Acta, serán pro-
clamados los señoree que por mayoría de Vo-
tos resulten elsgldos. 
Para comodidad de los señores asociados, 
habrá en el Salón de Votaciones establecidas 
diez Mesas de Votación, al frente de cada una 
de ellas se colocara un cartel indicador de los 
números de los recibos de los socios que en ca-
da una de ellas corresponde votar. 
Para poder hacer uso del derecho electoral, 
es requisito indispensable estar comprendido 
en el inciso 4; del art. 11 de los Estatutos Socia-
les, y presentar precisamente el recibo de la 
Cuota Social del mes en curso, debiendo exhi-
bir el socio á la Comisión que con arreglo al 
artículo 49 debe ser nombrada á dicho fin. 
La puerta de entrada será por Zulueta y la 
de salida por San Rafael. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se haca 
público para conocimiento de los señores Aso-
ciados, 
Habana 14jde Diciembre de 1903. 
El Secretario, 
125S0 
Ttl. l ' a i i iaf /un. 
5t-15 lm(20) 
mu E N E L JEREZANA?» 
V Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Ccaa W a l a mía. 
DICIEMBRE 17 
klMl CON POLLO. 
Postre, pan y café. 
Almuerzo, comida ó cona desde 40 centavos. 
Hay tíquets de 30 comidas con descaaato da 
15 p.g. 
Gaspacho fresco & todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 piala 
PRADO 102. Teléfono 536. 
11825 26tl8-m-4Nv22 
Manteca de CACAO 
- -PURA-
En l i lops á 45 centavos l i l a . 
Por l itas á clncnenta centayos. 
estre q /¿¿{artinica 
SOL 85, 87 y 89 
C-21S1 indfí 26-4 
TO B E OE I T TO BE 
THAT18 THE O U E S T Í d 
La falta de influjo nervioso 6 de 
fuerzas radicales y la falta de nutrición 
conducen á la impotencia que según el 
doctor Ludolf Krehl de íéna, rara vez 
es absoluta sólo la ha observado ea 
hombres que pasan de 80 afios. 
La impotencia resulta cuando la nu-
trición es incompleta y no se asimila 
lo suficiente para reponer fuerzas en-
tonces viene el desequilibrio y el órga-
no más gastado es el primero en aue-
rniarse y no puede desempeñar sus 
funciones por falta de vida. 
El BIOGENO (Eugendrador de vi-
da) lleva en sí los elementos primor-
diales del fluido v i ta l ; es el verdadero 
reparador de los desgastes orgánicos y 
devolviendo á la membrana del estó-
mago su poder digestivo la asimilación 
es más rápida. 
La impotencia como la esterilidad 
no son más que formas de anemia, y 
el BEOGENO es la única medicina ra-
zonable para curar la anemia en cual-
quiera de sus muchísimas formas. 
E l BIOGEXO Trémols. 
Pídase en droguerías y boticas. 
14 a-16 D. 
Tnscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quinta». 
Muralla esquina á Oficios. 12217 2fi30jf 
ll^ORREO DE PARIS 
GRA1S T A L L E R D E T I N T O R E U I - ^ 
ton todos los adelantos de esta industria, so 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta coa 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia y Egido 13, LaPalnifti 
los precios arreglados A la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono 630. 
C-2202 26t-8Db _ 
DE. JOSÉ A. TRÉMOLS. 
Especialista en Kníeriuedades del 
Pecho y Kiifcrmedades de, los Niños. 
MANRIQUE 71.-Consultas de 12 a 3. 
. •_• 26t 17D _ 
kpreDta y Estereotipia del DIARIO M LA l á W i 
